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Sza bá lyo zás és alap el vek




A szö vet ke ze tek nem zet kö zi fej lő dés tör té net ét, kü lö nö sen a szö vet ke ze te -
ket érin tő jog sza bá lyi szin tű nor ma al ko tás ala ku lá sát te kint ve meg ál la pít -
ha tó, hogy a nem ze ti sza bá lyo zá sok (így a ma gyar és más kül föl di sza bá -
lyo zá sok is) a XIX. szá zad má so dik fe lét kö ve tő en egy szer re iga zod tak a
szö vet ke zet spe ci fi ku mát, va ló di ter mé sze tét, il le tő leg egye di cél ki tű zé -
se it ki fe je ző, a Szö vet ke ze tek Nem zet kö zi Szö vet sé ge2 (a to váb bi ak ban:
SZNSZ) ál tal nem zet kö zi szin ten el fo ga dott alap el vek hez, és vet ték fi gye -
lem be az adott ál lam ra jel lem ző tár sa dal mi, gaz da sá gi, ter mé szet föld raj zi
sajátosságokat, me lyek min den kor a sza bá lyo zás egye di e sí té sét te szik szük -
ségessé. 
A nem zet kö zi szö vet ke ze ti el vek nem ze ti jog sza bály ok ba tör té nő
imp li ká lá sa (fog la lá sa) ál tal a szö vet ke ze tek te kin te té ben ki ala kult egy
nem zet kö zi szin ten egy sé ges ala po kon nyug vó, a szö vet ke ze tek tár sas
vál lal ko zá sok kö zöt ti spe ci fi ku mát ér vény re jut ta tó, és egy ben a nem zeti
sza bá lyo zá sok nak zsi nór mér té ket adó nor ma rend szer, mely az SZNSZ te -
vé keny sé ge ered mé nye kép pen iga zo dik a min den ko ri glo bá lis tár sa dal -
mi-gaz da sá gi vál to zá sok hoz is. 
Mind ezek is me re té ben kér dés ként me rül fel, hogy az egyes ál la mok (a 
min den ko ri tár sa dal mi-gaz da sá gi össze füg gé sek re is fi gye lem mel) szö vet -
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1 Ku ta tó ösz tön dí jas PhD hall ga tó, ELTE Ál lam-és Jog tu do má nyi Kar Ag rár jog Tan szék. Té -
ma ve ze tő: Dr. Réti Má ria PhD egye te mi do cens, ELTE ÁJK.
2 International Co-operative Alliance, 1895-ben lon do ni szék hellyel ala pí tott füg get len, az
ala pí tás óta fo lya ma to san mű kö dő, nem zet kö zi szer ve zet, mely a szö vet ke ze tek te kin te té -
ben ér dek ér vé nye sí tő te vé keny sé get foly tat, to váb bá a szö vet ke ze ti alap el vek meg ha tá ro zá -
sát, azok fe lül vizs gá la tát vég zi a min den ko ri tár sa dal mi-gaz da sá gi szem pont ok fi gye lem be
vé te lé vel. Je len leg több mint 800 mil lió ta got szám lál. Ld. erre
http://www.ica.coop/members/member-stats.html, 2011. de cem ber 15. 
ke ze ti sza bá lyo zá suk ban mi ként ér vé nye sí tik az SZNSZ ál tal meg fo gal -
ma zott ren de ző el ve ket, il let ve mi ként jut tat ják ki fe je zés re a nem ze ti sa -
já tosságokból ere dő egye di, az ál ta lá nos tól el té rő szem pon to kat. Je len
írás ban az el vek esszen ci á i nak is mer te té sét kö ve tő en az egyes szö vet ke ze ti
sza bá lyo zá sok fo ga lom-meg ha tá ro zá sá ban ke rül meg vizs gá lás ra az alap el -
vi té te lek ér vé nye sü lé se, s a sza bá lyo zá sok ra vo nat ko zó an kö vet kez te té sek 
le vo ná sa. 
1. A Rochdale-i elvekről
A ren de ző el vek meg ha tá ro zá sá ra elő ször 1934-ben az SZNSZ lon do ni
kong resszu sán ke rült sor, irányt mu tat va ez zel a nem ze ti jog al ko tás ok nak.
A taxáció3 tíz el vet tar tal ma zott, s az an gol szö vet ke ze ti ha gyo má nyo kon
nyu go dott, ezért is kap ta a Rochdale-i el vek el ne ve zést. A tíz elv ből hét fel -
vett elv nek, há rom pe dig fel nem vett elv nek mi nő sült. A fel vett el vek kö ré -
be so rol ta a kong resszus: 1. a nyi tott tag ság; 2. a de mok ra ti kus igaz ga tás; 3.
a vissza té rí tés a vá sár lás ará nyá ban; 4. a kor lá to zott tő ke ka mat; 5. a kész -
pénz re el adás; 6. a szö vet ke ze ti to vább kép zés elő moz dí tá sá nak elvét; 7. a
politikai és val lá si sem le ges ség el vét. A fel nem vett el vek kö ré be pe dig a
kö vet ke zők tar toz tak: 1. a nem ta gok nak áru sí tás ti lal ma; 2. az ön kén tes
szö vet ke zés alap el ve; 3. és a pi a ci áron tör té nő áru sí tás elve. Ezen el vek
rész le tes ma gya rá za tát mel lőz ve, je len tés tar tal muk (Kuncz Ödön elem zé se 
alap ján4) a kö vet ke ző kép pen fog lal ha tó össze:
1. A hét fel vett alap elv kö zül a nyi tott tag ság elve ér tel mé ben a szö vet -
ke zet be sza ba don be lép het bár ki, aki az alap sza bály ban fog lal ta kat ma gá ra
néz ve kö te le ző nek is me ri el, ter mé sze te sen éssze rű sé gi szem pon to kat fi -
gye lem be véve5, il le tő leg ab ból bár ki bár mi kor sza ba don ki lép het. Kuncz
Ödön emel lett még kü lön hang sú lyoz za, hogy ez az elv szo ro san kap cso ló -
dik az ön se gély el vé hez an nak okán, hogy a szö vet ke ze ti tag a szö vet ke zet -
be be lép ve vál lal ja az ál la mi tá mo ga tás ról tör té nő le mon dást és ez zel
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3 egyen ként fel so rol va, té te len ként, rész le tez ve
4 Kuncz Ödön: A Rochdale-i el vek és a szö vet ke zet jogi fo gal má nak kö rül írá sa. K.: Ma gyar -
or szá gi Szö vet ke ze tek Szö vet sé ge, Bu da pest 1935, 10–30. old.
5 Ér de mes meg je gyez ni, hogy ilyen éssze rű sé gi szem pont, s egy ben kor lát le het a bi zo nyos
szak kép zett ség meg lét ének elő írá sa pél dá ul egy szo ci á lis szö vet ke zet ese tén, vagy la kás tu -
laj don lá sa egy la kás szö vet ke zet ese tén, il le tő leg a hely ben la kás egy ag rár szö vet ke zet vo -
nat ko zá sá ban. 
együtt azt is, hogy a töb bi tag gal kö zös anya gi esz kö zö ket fel hasz nál va biz -
to sít ja sa ját va gyo ni elő me ne tel ét. An nak el le né re, hogy Kuncz a nyi tott
tag ság el vé nél ki fe je zet ten nem em lí ti, de a sza bad sá gon ala pu ló szö vet ke -
zés gon do la ta vi tat ha tat la nul össze függ az egyen lő bá nás mód, más né ven
diszk ri mi ná ció men tes ség kö ve tel mé nyé vel. Erre te kin tet tel a diszk ri mi ná -
ció men tes ség egy sze le tét ké pe ző po li ti kai és val lá si sem le ges ség kö ve tel -
mé nye már 1934-ben expressis verbis,6 kü lön elv ként meg fo gal ma zás ra
ke rült. 
A nyi tott tag ság elve és az utóbb em lí tett elvi té tel tük ré ben rög zít he tő,
hogy a szö vet ke zet egy ne ut rá lis tár sas vál lal ko zá si for ma, va gyis tag ja le -
het bár ki, füg get le nül po li ti kai és val lá si ide o ló gi á tól. A po li ti kai és val lá si
sem le ges ség dek la rá lá sa a szö vet ke zet vo nat ko zá sá ban azért is ért he tő,
mert erő tel jes sze mély egye sí tő jel le ge mel lett gaz da sá gi cél ja is je len tős, s
ek ként a po li ti kai és a val lá si ide o ló gi á tól való men tes sé ge pi ac gaz da sá gi
vi szo nyok kö zött alap ve tő kö ve tel mény nek te kint he tő. 1934-ben te hát
több elv ke re té ben né hol ki fe je zet ten, né hol bur kol tan ki fe je zés re ke rült a
diszk ri mi ná ció men tes ség té te le, azon ban hang sú lyo zá sa alap el vi szin ten a
XX. szá zad vé gé re vált meg ha tá ro zó vá, így e je len tés tar tal mi elem a man -
ches te ri el vek7 elem zé se kap csán tár gya lan dó rész le te sen. 
2. A de mok ra ti kus igaz ga tás elve sze rint a szö vet ke zet ben fő sza bály -
ként az egy tag egy sza va zat elve ér vé nye sül, szem ben a gaz da sá gi tár sa sá -
gok, leg in kább a ki fe je zet ten lucrativ8 szem lé le tű tár sas vál lal ko zá si for ma, 
a rész vény tár sa ság jog gya kor la tá val. Ez a té tel a ko ope rá ci ó nak arra a ma is 
ér vé nyes spe ci a li tá sá ra ve zet he tő vissza, hogy a szö vet ke zet ese té ben a
sze mély he lyet te sí ti, de leg alább is nagy mér ték ben pó tol ja a pénzt. A sza -
va za tok egyen lő sé ge a sze mé lyes köz re mű kö dés do mi nan ci á já ra te kin tet -
tel va ló sul hat meg a szö vet ke zet ese té ben. Ar ról van szó ugyan is, hogy a
szö vet ke zet és a tag vi szo nyá ban el sőd le ge sen a kö zös sé gi ak ti vi tás a meg -
ha tá ro zó, és csak má sod la gos a va gyo ni hoz zá já ru lás mér té ke. Eb ből kö -
vet ke zik, hogy a sza va za ti jog nagy sá ga füg get len kell, hogy le gyen a va -
gyo ni hoz zá já ru lás mér té ké től. Az egyes ál la mok sza bá lyo zá sát át te kint ve
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6 fél re ért he tet le nül, ha tá ro zot tan, ma gya rán.
7 Az SZNSZ 1995-ben Machesterben meg tar tott kong resszu sán újra fo gal maz ták a (ké sőbb
rész le te sen tár gya lan dó ) szö vet ke ze ti alap el ve ket és ér éke ket: hét alap el vet és hat alap ér té -
ket fo gad tak el. Ld. Réti Má ria: Mit biz to sít ma a jog sza bá lyi hát tér Ma gyar or szá gon a szo -
ci á lis szö vet ke ze tek kel kap cso lat ban? www.szoszov.hu; Szö vet ke ze ti iden ti tás
 www.szovetkezetikutatointezet.hu (szerk.)
8 jö ve del me ző, hasz not haj tó. 
le szö gez he tő, hogy dön tő több ség ben9 a sza va zat min den tag szá má ra
egyen lő, biz to sít va ez zel a szö vet ke zet igaz ga tá sa ke re té ben is töb bek kö -
zött a fen tebb em lí tett diszk ri mi ná ció ki küsz öbö lé sét. 
A sze mély egye sí tő jel leg ből és a tagi po zí ci ó ból ere dő jo gok egyen lő -
sé gé ből kö vet ke zik még az a jel lem ző is, hogy a szö vet ke zet ve ze tő tiszt -
ség vi se lő it a köz gyű lés vá laszt ja, és Kuncz Ödönt idéz ve: „az igaz ga tó ság
min den ki szá má ra hoz zá fér he tő.”10 Lát ha tó a gaz da sá gi tár sa sá gok tól el té -
rő tu laj don ság, mi sze rint a szö vet ke zet ben az ope ra tív fel ada tok el lá tá sa az
igaz ga tó ság ba be vá lasz tott ta gok fel ada ta, akik egy aránt tu laj do no sai és
igény be ve vői is a szö vet ke zet nek. A szö vet ke zet ese té ben te hát fő sza bály -
ként az ér vé nye sül, hogy nem egy tu laj do ni há nya dot nél kü lö ző (mo dern
ki fe je zés sel élve) hi va tá sos me nedzs ment lát ja el az igaz ga tó sá gi ha tás kört, 
mely jel lem ző en a gaz da sá gi tár sa sá gok sa ját ja, ha nem a fel adat ra ki vá -
lasz tott ta gok. 
3. A sze mé lyes köz re mű kö dés el sőd le ges moz ga tó ru gó ként való ér vé -
nye sü lé sé ből és a va gyo ni hoz zá já ru lás má sod la gos sze re pé ből kö vet ke zik
a szö vet ke zet gaz da sá gi lé nye gét meg ha tá ro zó, vissza té rí tés a vá sár lás ará -
nyá ban elv.11 En nek lé nye ge, hogy a szö vet ke ze ti tag el ső sor ban olyan
mér ték ben ré sze sül az adó zott ered mény ből, ami lyen mér ték ben a szö vet -
ke zet szol gál ta tá sát igény be ve szi, il le tő leg ami lyen mér ték ben a szö vet ke -
zet mű kö dé sé ben köz re mű kö dik. 
4. A vissza té rí tés alap el vé vel szo ro san össze függ a szö vet ke zet gaz -
da sá gi rend sze rét meg ha tá ro zó má sik elv, a kor lá to zott tő ke ka mat elve,
amely sze rint a szö vet ke zet csak kor lá to zott mér ték ben nyújt osz ta lé kot
tagjának töb bek kö zött adó jo gi ked vez mé nyek ben való ér vé nye sü lés cél já -
ból. Egyéb tár sas vál lal ko zá sok va gyon jo gi sza bá lya i val össze ha son lít va a
szö vet ke zet ál ta li osz ta lék fi ze tés je len tő sé gé ről így ki je lent he tő, hogy az
osz ta lék fi ze tés má sod la gos sze re pet tölt be a szö vet ke ze ti ta gok vo nat ko -
zá sá ban, míg a gaz da sá gi tár sa sá gok nál a ta gok szá má ra az osz ta lék je len ti
a leg főbb jö ve de lem for rást a tár sa ság va gyo ná ból. Az osz ta lék kor lá to zá sa
a szö vet ke zet ese té ben azért is szük sé ges, mert így te remt he tő anya gi hát tér 
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23. § (1) be kez dé sét,
10 Kuncz: i. m. 4. láb jegy zet.  14. old.
11 Az adó zott ered mény fel osz tá sá nak ezen spe ci á lis elve a szö vet ke ze tek te kin te té ben az
első, 1844-ben Ang li á ban ala pí tott szö vet ke zet (Rochdale Society of Equitable Pioneers)
alap sza bá lyá ban je lent meg elő ször, s az óta is ér vé nye sü lő elvi, il let ve gya kor la ti té tel. 
a szö vet ke ze ti iden ti tás ré szét ké pe ző, önál ló elv ként sze rep lő szö vet ke ze ti
to vább kép zés elő moz dí tá sá ra is. 
5. A fel vett el vek kö zül to váb bi gaz da sá gi jel le gű prin cí pi um a kész -
pénz re el adás elve, mely sze rint a hi tel re tör té nő vá sár lás-el adás til tott. Ért -
he tő ez az elv arra te kin tet tel, hogy a szö vet ke zet, leg in kább kis tő ké vel
rendelkezők tár su lá sa ként mű kö dő vál lal ko zá si for ma ként leg több ször nem
rendelkezik olyan anya gi hát tér rel, hogy a hi tel ben rej lő koc ká za to kat fel -
vál lal ja.
6. A to vább kép zés gon do la ta a tár sas vál lal ko zá si for mák pa let tá ját vé -
gig te kint ve a szö vet ke zet nél egye dül ál ló mó don je le nik meg. A szö vet ke -
zet (ahogy Kuncz is írta mun ká já ban) „a ta gok ne ve lő je, a kis em be rek kul -
tú rá já nak eme lő je is”12, va gyis nem pusz tán szak mai kép zést tá mo ga tó
szer ve ző dé si for ma, ha nem komp lex is me re tet kí ván biz to sí ta ni tag jai szá -
má ra an nak tu da tá ban, hogy a tu dás köz ve tet ten hoz zá já rul a va gyo ni elő -
me ne tel hez. 
A fel vett el vek ta nul má nyo zá sa után ér de mes a fent em lí tett há rom fel
nem vett el vet (a nem ta gok nak áru sí tás ti lal mát, az ön kén tes szö vet ke zés
alap elv ét és a pi a ci áron tör té nő áru sí tás el vét) is meg vizs gál ni, hi szen ezen
el vek ugyan úgy meg ha tá ro zó sze re pet ját szot tak, és egye sek ját sza nak ma
is a szö vet ke zet iden ti tá sát il le tő en, mint a fel vett el vek. Ko ra be li meg íté lé -
se azon ban e há rom alap té tel nek nem zet kö zi szin ten nem volt egy sé ges a
vo nat ko zás ban, hogy fel tét len ér vé nye sü lé sük a szö vet ke zet mű kö dé sét te -
kint ve, il le tő leg kü lön elv ként tör té nő ki hang sú lyo zá suk szük sé ges-e, szem 
előtt tart va azt az ál lás pon tot is, hogy a Rochdale-i el vek taxációja (ne vé ből 
adó dó an) olyan el ve ket fog lal jon ma gá ba, me lye ket a Rochdale-i alap sza -
bály tar tal ma zott. 
Az em lí tet tek tu da tá ban kér dés ként me rült fel, hogy a nem ta gok nak
áru sí tás en ge dé lye zé sé vel va jon a szö vet ke zet el vesz ti-e szö vet ke ze ti jel le -
gét vagy sem. A kong resszus 1934-ben ké szült je len té sé ben meg ál la pí tot ta, 
hogy maga a Rochdale-i alap sza bály nem is mer te ezt a ti lal mat, il le tő leg,
hogy az ál la mok több sé gé ben a je len tés ke let ke zé se kor a nem ta gok nak
áru sí tás ra le he tő ség volt.13 En nek oka, hogy a nem ta gok nak áru sí tás sal a
szö vet ke zet nye re ség re tesz szert, amely igaz, nem a szö vet ke zet-spe ci fi -
kus gaz dál ko dás ered mé nye, de a ta gok va gyo ni ér de ke i re ked ve ző en hat.
Míg a tag nak áru sí tás ese té ben a szö vet ke zet és a tag kö zött egy bel ső va -
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12 Kuncz: i. m. 4. láb jegy zet, 24. old.
13 Kuncz: i. m. 4. láb jegy zet, 27. old.
gyon jo gi ügy let ját szó dik le, amely ben nem a nye re ség re tö rek vés a szö -
vet ke zet el sőd le ges cél ja, ha nem a tag nak mi nél ked ve zőbb fel té te lek biz -
to sí tá sa, ad dig a nem ta gok nak áru sí tás (amely a ke res ke del mi-gaz da sá gi
tár sa sá gok jel lem ző ügy le ti for má ja) ki fe je zet ten tisz ta pro fit szer zés re
irá nyul. 
A nem ta gok nak áru sí tás ti lal ma he lye sen ke rült a fel nem vett el vek
közé, mert at tól füg get le nül, hogy a szö vet ke zet nem egy nye rész ke dő vál -
lal ko zá si for ma, a piac sze rep lő je, s így rá kény sze rül a gaz da sá gi tár sa sá -
gok kal szem ben pi ac gaz da sá gi vi szo nyok kö zött a ver seny ben helyt áll ni.
Az zal, hogy nem ta gok nak is áru sít, nö ve li anya gi sta bi li tá sát, és biz to sab -
bá te szi po zí ci ó ját a ver seny ben. Amennyi ben te hát a szö vet ke zet gaz dál -
ko dá sá ban a ta gok nak tör té nő áru sí tás a do mi náns, nem csor bul az adott
ko ope rá ció szö vet ke ze ti jel le ge a nem ta gok nak tör té nő áru sí tás sal, csak
ki e gé szül a pi ac gaz da ság ban szük sé ges is mer te tő je gyek kel a ver seny szfé -
rá ban való fenn ma ra dás ér de ké ben. 
A gaz dál ko dást be fo lyá so ló má sik fel nem vett elv, a pi a ci áron való
áru sí tás elve, mely az előbb em lí tett elv vel egye tem ben azért nem ke rült a
fel vett el vek közé, mert a Rochdale-i alap sza bály nem tar tal maz ta. Ugyan -
ezen ok ból te kin ten dő az ön kén tes szö vet ke zés elve is fel nem vett elv nek,
az zal a bi zott sá gi vé le ménnyel in do kol va, mi sze rint az ön kén tes szö vet ke -
zés esz mé jét a Rochdale-i ala pí tók evi den ci a ként ke zel ték, mely be le ol vad
a nyi tott tag ság el vé be.  
2. A manchesteri elvekről
A rend sze re zés re való tö rek vés ered mé nye kép pen 1937-ben a rész le te zett
hét fel vett elv ből az SZNSZ né gyet kö te le ző nek, hár mat pe dig fa kul ta tív -
nak is mert el. A kö te le ző el vek meg ha tá ro zá sa azért fon tos, mert ér vé nye -
sü lé sük a fel té te le an nak, hogy egy tár su lás va ló di ér te lem ben vett szö vet -
ke zet nek mi nő sül jön. Szük sé ges itt meg em lí te ni, hogy az SZNSZ ál tal
el fo ga dott ren de ző el ve ket fo lya ma to san felül kell vizs gál ni ah hoz, hogy
azok az át ala ku ló tár sa dal mi, gaz da sá gi vi szo nyok nak meg fe lel je nek, hi -
szen csak így ké pe sek fel ada tuk be töl té sé re.14 
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14 A Szö vet ke ze tek Nem zet kö zi Szö vet sé ge kong resszu sa i nak a Man ches te ri Kong resszus
előt ti főbb ál lo má sai: 1930 Bécs, 1937 Pá rizs, 1966 Bécs, 1988 Stock holm 

vi se li, s ki mond ja, hogy „a szö vet ke ze tek a ma guk vál to za tos meg je le né si
for má juk ban nél kü löz he tet len té nye ző i vé vál nak min den or szág gaz da sá gi
és tár sa dal mi fej lő dé sé ben, szor gal maz zák a fej lő dé si fo lya mat ban a né -
pes ség min den cso port já nak a le he tő leg tel je sebb rész vé tel ét, be le ért ve a
nő ket, a fi a ta lo kat, a fo gya té kos sze mé lye ket és az öre ge ket.” 
Mind két idé zett do ku men tum ban a diszk ri mi ná ció men tes ség a múlt bé -
li, Rochdale-i fel fo gás hoz ké pest erő tel jes eb ben ki fe je zés re jut. En nek oka, 
hogy a XX. szá zad vé gé re, a XXI. szá zad ele jé re szá mos cso port (mint pél -
dá ul a nők, a fo gya té ko sok) tár sa dal mi sze rep vál la lá sa, tár sa da lom ban be -
töl tött po zí ci ó ja vo nat ko zá sá ban glo bá lis szem lé let be li át ala ku lás tör tént.
Ki tű nik to váb bá a két em lí tett szö veg rész let ből, hogy a ma lé te ző tár sas
vál lal ko zá si for mák kö zül (is mer te tő je gyei alap ján) leg in kább a szö vet ke -
zet mi nő sül olyan tár su lá si for má nak, mely ké pes tag jai te kin te té ben a
diszk ri mi ná ció ki küsz öbö lé sé re.  Szo ro san kap cso ló dik a nyi tott tag ság el -
vé hez és az ál ta la meg fo gal ma zott diszk ri mi ná ció ti lal má hoz a szö vet ke zet
mű kö dé sét meg ha tá ro zó má sik elv, az au to nó mia és füg get len ség elve,
mely ko ráb ban po li ti kai és val lá si sem le ges ség né ven volt is mert. Az elv
tar tal mát te kint ve ál ta lá no sabb a ko ráb bi nál, ki mond ja, hogy: „A szö vet ke -
ze tek a ta gok ál tal el len őr zött au to nóm, ön fenn tar tó szer ve ze tek. Amennyi -
ben meg ál la po dást köt nek más szer ve ze tek kel, be le ért ve a Kor mány ha tás -
kö ré be tar to zó kat is vagy kül ső tő ke for rá so kat hasz nál nak fel: mind ezt
csak olyan fel té te lek mel let te he tik, hogy egyi de jű leg biz to sít ják a de mok -
ra ti kus tagi el len őr zést és a szö vet ke ze ti au to nó mia fenn tar tá sát.”17
To váb bi pél da a Rochdale-i szö vet ke ze ti el vek vál to zat lan for má ban
tör té nő to vább élé sé re a ta gok gaz da sá gi rész vé tel ének alap el ve, amely re
néz ve az SZNSZ a kö vet ke ző ket dek la rál ta: „A ta gok igaz sá go san já rul nak
hoz zá a szö vet ke ze tük va gyo ná hoz, és azt de mok ra ti ku san el len őr zik. Rend -
sze rint a szö vet ke zet tő ké jé nek leg alább egy ré sze a szö vet ke zet kö zös tu -
laj do nát ké pe zi. A tag ság fel té te le ként elő írt nagy sá gú jegy zett tőke után
(ha erre egy ál ta lán sor ke rül) a ta gok ál ta lá ban kor lá to zott mér té kű el len -
szol gál ta tás ban ré sze sül nek. A több le tet az aláb bi cé lok bár me lyi ké re for -
dít ják: a) szö vet ke ze tük fej lesz té sé re, le he tő ség sze rint tar ta lék-ala pok
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16 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/49/155, General As sembly
Distr. GENERAL A/RES/49/155 7 February 1995. The role of cooperatives in the light of
new economic and social trends, ld. ugyan er re ENSZ Köz gyű lés ének Ha tá ro za ta, (a Har ma -
dik Bi zott ság be szá mo ló ja alap ján (A/49/605)), Szö vet ke zés, XIX. évf., 1998/2. szám, 99.
old. 
17 A Szö vet ke ze tek  Nem zet kö zi  Szö vet sé gé nek  Ál lás fog la lá sa, i. m., ld. 10. láb jegy zet
kép zésére, ami nek leg alább egy ré sze oszt ha tat lan; b) a ta gok ré sze se dé sé -
re, a szö vet ke zet tel bo nyo lí tott köz re mű kö dé sük ará nyá ban; c) és más, a
tag ság ál tal jó vá ha gyott te vé keny sé gek re.”18
A man ches te ri kong resszus a szö vet ke zet gaz da sá gi lé nye gét ki fe je ző,
a Rochdale-i el vek kö zött „vissza té rí tés a vá sár lás ará nyá ban” és „kor lá to -
zott tő ke ka mat el ve ként” sze rep lő két el vet komp lex mó don ér tel mez te,
ki emel ve a szö vet ke ze ti kö zös tu laj don kép zé sé nek a fon tos sá gát. A szö -
vet ke ze ti cé lo kat szem ügy re véve meg fi gyel he tő, hogy első he lyen a szö -
vet ke zet fej lesz té se áll, s csak má so dik he lyen sze re pel a tag sá gi ré sze se dés 
ki fi ze té se a sze mé lyes köz re mű kö dés ará nyá ban. Az osz ta lék fi ze tés pe dig
az SZNSZ ál lás pont ja ér tel mé ben nem kö te le ző. 
En nek hát te ré ben az a szel le mi fel fo gás gyö ke re zik, hogy a szö vet ke zet 
és a tag ér de ké nek azo nos sá gá ból kö vet ke ző en hosszú tá von a szö vet ke zet
fej lesz té se szol gál ja leg biz to sab ban a tag va gyo ni elő me ne tel ét. E va gyon -
jo gi té te le ket le fek te tő elv hez így szo ro san kap cso ló dik a kö zös sé gi fe le lős -
ség és az ok ta tás, a kép zés, a tá jé koz ta tás elve. Ezek a ta gok, il let ve tár sa da -
lom irán ti fe le lős sé get, és ez zel össze füg gés ben a szö vet ke zet fej lesz té sé nek
fon tos sá gát je le ní tik meg más kon tex tus ban. 
A kö zös sé gi fe le lős ség ér tel mé ben „a szö vet ke ze tek tag ja ik ál tal el fo -
ga dott el vek alap ján kö zös sé gük fo lya ma tos és tar tós fej lő dé sé nek a fenn -
tar tá sán mun kál kod nak.”19 Az ok ta tás, kép zés, tá jé koz ta tás elve (amely ko -
ráb ban szö vet ke ze ti to vább kép zés elő moz dí tá sa né ven sze re pelt az SZNSZ 
el vei kö zött) pe dig a szö vet ke zet ha gyo má nyos cél ki tű zé sé re utal,20 va gyis
a ta gok tár sa dal mi fel zár kóz ta tá sá ban be töl tött sze re pé re irá nyít ja a fi gyel -
met, ki egé szít ve a nyil vá nos ság tá jé koz ta tá sá nak fon tos sá gá val. Maga az
SZNSZ a szö vet ke ze tek tár sa dal mi sze rep vál la lá sát il le tő en 1998-ban a kö -
vet ke ző ket rög zí tet te: „A szö vet ke ze tek sok olyan fel ada tot lát nak el, ame -
lyek nem csak gaz da sá gi ter mé sze tű ek, tár sa dal mi és kör nye ze ti ha tá suk
túl mu tat a gaz da sá gi te vé keny ség ha tó kö rén. A szö vet ke zet ab ban kü lön -
bö zik az egyéb ke res ke del mi szer ve ze tek től, hogy a he lyi kö zös ség egé szé -
nek is elő nyö ket nyújt.”21  
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18 úgy, mint fent, ld. 17. láb jegy zet
19 úgy, mint fent 
20 Réti  Má ria: Szö vet ke ze ti jog, egye te mi jegy zet, K.: ELTE Eöt vös Ki adó, Bu da pest 2010,
96. old. 
21 A Szö vet ke ze tek Nem zet kö zi Szö vet sé gé nek Üze ne te a 76. Nem zet kö zi Szö vet ke ze ti Nap ra 
(1998. jú li us 4.), A szö vet ke ze tek és a gaz da ság globalizációja, Szö vet ke zés, XIX. évf.,
1998/2. szám, 25. old.
A Rochdale-i el vek nél rész le te zett gon do lat itt is ki fe je zés re jut, mi sze -
rint a tag va gyo ni elő me ne te le nem füg get le nít he tő az ál ta lá nos ér te lem ben
vett kép zés től, így a szö vet ke zet, mint a kis tő ké vel ren del ke zők vál lal ko -
zá si for má ja fel kell, hogy vál lal jon szo ci ál po li ti kai, kul túr po li ti kai, ok ta -
tás po li ti kai fel ada to kat is. Ész re ve he tő to váb bá, hogy a fen ti gon do la tok
össze cseng nek az ENSZ azon glo bá lis, ál ta lá nos cél ki tű zé sé vel is, ame lyet
fenn tart ha tó fej lő dés nek ne ve zünk. A kí vá na tos igényt, mint szük ség le tet
az ENSZ 1987-es Brundt land- jelentésében22 a kö vet ke zők sze rint de fi ni -
álta: „A fenn tart ha tó fej lő dés, olyan fej lő dés, amely ki elé gí ti a je len ge ne rá -
ció szük ség le te it anél kül, hogy csök ken te né a jö ven dő ge ne rá ci ók ké pes sé -
gét, hogy ki elé gít sék a sa ját szük ség le te i ket.”23
A fenn tart ha tó fej lő dés el vé nek és a szö vet ke ze ti kö zös sé gi fe le lős ség
el vé nek egy be vá gó mon da ni va ló ja azt a kö vet kez te tést von ja maga után,
hogy a szö vet ke zet al kal mas in téz mé nyi for má nak mi nő sül a fenn tart ha tó
fej lő dés biz to sí tá sá ra is. A szö vet ke zet sa já tos sá gát, gaz da sá gi tár sa sá gok -
tól el té rő gaz da sá gi/jogi ter mé sze té nek alap ját az em lí tett el ve ken kí vül ki -
fe je zi a komp lex je len tés tar tal mat hor do zó de mok ra ti kus ön kor mány za ti -
ság elve, más né ven a de mok ra ti kus tagi el len őr zés elve is, mely ko ráb ban
de mok ra ti kus igaz ga tás né ven volt is mert. Ez az elv ma gá ban fog lal ja egy -
rész ről az „egy tag egy sza va zat” kon cep ci ót, to váb bá azt az év szá zad ok
alatt iga zolt fel fo gást, hogy si ke re sebb egy vál lal ko zás, ha a tu laj do nos és a
dön tés ho zó szerv meg egye zik, hi szen így biz to sí tott a dön tés ho zó köz vet -
len ér de kelt sé ge. A szö vet ke zet vo nat ko zá sá ban az előbb em lí tet tek úgy
ma ni fesz tá lód nak, hogy a tag tu laj do no sa, igény be ve vő je és egy ben dön -
tés ho zó ja a szö vet ke zet nek, il le tő leg a szö vet ke zet mű kö dé sé nek el len őr -
zé sé re is jo go sult. A tag nak ezen össze tett funk ci ó ja (öt vöz ve a tagi és a
szö vet ke ze ti ér dek össze mo só dá sá val) vég ső so ron a tag va gyo ni elő me ne -
tel ét ered mé nye zi. 
A fő irány vo na lak az el vek te kin te té ben a Rochdale-i el vek hez ké pest
meg ma rad tak, sok eset ben a ko ráb bi hoz ké pest az absztraháció ma ga sabb
szint jé re ke rül tek.24 Több let ként ér té kel he tő a Rochdale-i el vek hez ké pest,
hogy a man ches te ri kong resszus a szö vet ke ze tek kö zöt ti együtt mű kö dést
az alap el vek szint jé re emel te. A szö vet ke ze tek kö zöt ti szo li da ri tá son is ala -
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22 http://www.un-documents.net/a42r187.htm, 2011. de cem ber 15.
23 http://www.regjeringen.no/upload/SMK/Vedlegg/Taler%20og%20artikler%20av%20tidlig
ere%20statsministre/Gro%20Harlem%20Brundtland/1987/Presentation_of_Our_Common_
Future_to_UNEP.pdf , 2011. de cem ber 15. 4. old.
24 vö. au to nó mia és füg get len ség elve
pu ló együtt mű kö dés, mely meg va ló sul hat ver ti ká lis, il let ve ho ri zon tá lis
for má ban, több szem pont ból kulcs fon tos sá gú nak te kin ten dő.
A kü lön bö ző gaz da sá gi te vé keny sé get vég ző szö vet ke ze tek ál tal lét re -
ho zott ke res ke del mi há lók biz to sí ta ni ké pe sek e zárt lánc ban részt vevő
szö vet ke ze tek nek a köl csö nös ke res ke del mi kap cso la tot, s ez zel ki egyen -
sú lyoz ni az egy más kö zöt ti ke res let-kí ná lat vi szo nyát.25 Ez ál tal pe dig a
szö vet ke ze tek nek le he tő sé gük van a mul ti na ci o ná lis vál la la tok kal is fel -
ven ni a ver senyt. Más rész ről pe dig ez az együtt mű kö dés a szö vet ke ze tek
ér de ke i nek kép vi se le tét is ha té ko nyab bá te szi. An nak ér de ké ben, hogy a
szö vet ke ze tek a gya kor la ti el vek mel lett azo nos ér ték rend men tén mű -
köd je nek, az alap el vek ki egé szí té se kép pen az 1995-ben meg tar tott man -
cheste ri kong resszus szö vet ke ze ti alap ér té ke ket is meg ha tá ro zott, ame -
lyek a kö vet ke zők: ön se gély; egyé ni fe le lős ség; de mok rá cia; egyen lő ség; 
igaz sá gos ság; szo li da ri tás.
Az alap el vek és az alap ér té kek meg fo gal ma zá sa mel lett a man ches te ri
kong resszu son meg al kot ták a szö vet ke zet de fi ní ci ó ját is. Ál ta lá nos ság ban
el mond ha tó, hogy az egyes ál la mok sa ját szö vet ke ze ti fo gal muk meg al ko -
tá sá nál ezt a de fi ní ci ót tar tot ták ki in du ló pont nak. A man ches te ri meg ha tá -
ro zás ér tel mé ben: „a szö vet ke zet olyan sze mé lyek au to nóm tár su lá sa,
akik ön kén te sen egye sül tek ab ból a cél ból, hogy kö zös gaz da sá gi, tár sa -
dal mi és kul tu rá lis cél ja i kat kö zös tu laj do nú és de mok ra ti ku san irá nyí tott
vál lal ko zá suk út ján meg va ló sít sák.”26 An nak okán, hogy olyan de fi ní ció
meg fo gal ma zá sá ra volt szük ség, amely tér ben ma xi má lis ter je de lem ben,
te hát vi lágvi szony lat ban, idő ben pe dig időt ál ló an meg fe le lő le gyen, in -
kább ál ta lá nos jel lem zők kel írta kö rül a man ches te ri kong resszus a szö vet -
ke zet fo gal mát, nem el ső sor ban köz gaz da sá gi lag ér tel mez he tő össze füg gé -
sek kel, szem ben a szö vet ke zet de fi ní ci ó já ra vo nat ko zó il le tő ame ri kai,
hol land fel fo gás sal.27 Az ame ri kai és a hol land fel fo gás sze rint a szö vet ke -
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25 Ld. erre Patrick Develtere, Ignace Pollet: Renaissance of African Cooperatives in the 21st
Century: Lessons from the Field, in. Cooperating out of poverty, The renaissance of the
African cooperative movement, szerk.: Patrick Develtere, Ignace Pollet & Fredrick Wanya -
ma, International Labour Office, World Bank Institute, 2008, 46–47. old., ld ugyan er re Réti
Má ria: i. m. (20. lábj.) 97. Old., ld. to váb bá Hasel Corcoran, David Wilson: The Worker
Co-operative Movements in Italy, Mondragon and France: Context, Succes Factors and
Lessons, Canadian Worker Co-operative Federation, Social Economy Research Partner -
ships, 10. old. 
26 A Szö vet ke ze tek Nem zet kö zi Szö vet sé gé nek Ál lás fog la lá sa, ld. 10. láb jegy zet.
27 Ld. erre Sza bó G. Gá bor: A szö vet ke ze ti iden ti tás- egy di na mi kus meg kö ze lí tés a szö vet ke -
ze tek fej lő dé sé nek gaz da sá gi né ző pon tú elem zé sé re, Köz gaz da sá gi Szem le LII. évf. 2005.
ja nu ár hó  83. old. 
ze tet gaz da sá gi lé nye ge kü lön böz te ti meg leg in kább más tár sas vál lal ko zá -
si for má tól, így a de fi ní ci ó ban is ezt kell rög zí te ni.28 Össze ha son lít va a két
fel fo gás fo ga lom-meg ha tá ro zá sát, a Man ches ter ben el fo ga dott fo ga lom
nem te kint he tő túl zot tan el mé le ti nek. A de fi ní ció ugyan is az alap el vek kel
és alap ér té kek kel együt tes ol va sat ban ér tel mez he tő. Az alap el vek és az
alap ér té kek a gya kor la ti meg va ló sí tás hoz szük sé ges tar ta lom mal töl tik ki
az ál ta lá nos fo gal mat, ugyan ak kor ma guk ban fog lal ják azo kat az is mer te -
tő je gye ket, me lye ket az ame ri kai fel fo gás sze rint a de fi ní ció kell, hogy tar -
tal maz zon. Bi zo nyí té kul szol gál a fo ga lom nem zet kö zi szin tű el is mert sé -
gé re, hogy az ILO 193. szá mú ál lás fog la lá sá ban29 és az Eu ró pai Unió
Ta ná csa  az  „Eu ró pai Szö vet ke zet Sta tú tu má ról” szó ló 1435/2003 EK ren -
de le té ben30 (a to váb bi ak ban: EK Ren de let) a szö vet ke zet fo gal mát a man -
ches te ri do ku men tum ban meg fo gal ma zot tak sze rint rög zí ti. 
A XX. szá zad vé gén, a XXI. szá zad ele jén a vi lág ban szin te min den hol
akut mó don je lent ke ző tár sa dal mi, szo ci ál po li ti kai prob lé mák ra te kin tet tel
a szö vet ke ze tek szo ci á lis sze rep vál la lá sa egy re in kább fel erő sö dött. A
globalizáció ha tá sá ra nem csak a kis tő ké vel ren del ke zők pi a ci vi szo nyok
kö zöt ti bol do gu lá sá ra kel lett és kell ma is nem zet kö zi, il let ve ál la mi szin ten 
meg ol dást ta lál ni, ha nem a tár sa da lom pe ri fé ri á já ra ke rült ré te gek hely ze tét 
is szük sé ges ren dez ni. Arra te kin tet tel, hogy alt ru is ta31 jel le ge mi att a tár sas 
vál lal ko zá si for mák kö zül a szö vet ke zet a leg in kább al kal mas a hát rá nyos
hely ze tű ek fel zár kóz ta tá sá ban is sze re pet vál lal ni, a man ches te ri kong -
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28 úgy mint fent „A szö vet ke zet egy olyan vál lal ko zá si for ma, mely nek igény be ve vői egy ben
tu laj do no sai is an nak és egy ben igaz gat ják is azt, va la mint a ha szon ból az igény be vé tel alap -
ján ré sze sed nek.”
29 „a szö vet ke zet ki fe je zés olyan sze mé lyek ön kén te sen lét re ho zott au to nóm tár su lá sát je -
len ti, akik egy kö zös tu laj don ban lévő és de mok ra ti ku san irá nyí tott vál lal ko zás ré vén kí -
ván nak kö zös gaz da sá gi, tár sa dal mi és kul tu rá lis igé nye ik nek, va la mint tö rek vé se ik nek
ele get ten ni”
30 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1435:HU:HTML, 
2011. de cem ber 15., „A szö vet ke ze tek el ső sor ban ma gán sze mé lyek vagy jogi sze mé lyek
olyan cso port jai, ame lyek nek egyes mű kö dé si alap el vei el tér nek az egyéb gaz da sá gi sze rep -
lők mű kö dé si alap el ve i től. Ezek tar tal maz zák a de mok ra ti kus fel épí tés és el len őr zés alap -
el ve it, va la mint a mű kö dés sel el ért net tó nye re ség mél tá nyos ala pon tör té nő fel osz tá sát. E
meg ha tá ro zott alap el vek közé tar to zik ne ve ze te sen az egyén el sőd le ges sé gé nek alap el ve,
amely a tag ság ra, a ki lé pés re és a ki zá rás ra vo nat ko zó egye di sza bá lyok ra al kal ma zan dó,
meg ál la pít va az „egy em ber, egy sza va zat” el vét, a sza va za ti jog pe dig az egyént il le ti
meg, ami az zal jár, hogy a ta gok a szö vet ke ze ti va gyon fe lett sem mi fé le jo got nem gya ko -
rol hat nak”
31 ön zet len, ál do zat ra kész, má sok ja ván fá ra do zó 
resszus a fo ga lom ban kü lön sze re pel tet te a szö vet ke ze tek tár sa dal mi és
szo ci á lis kül de té sét.32 
Ki eme len dő e vo nat ko zás ban to váb bá a már rész le te zett szö vet ke ze tek
kö zöt ti együtt mű kö dést ki mon dó elv, mely hang sú lyoz za a szö vet ke ze tek
kö zöt ti he lyi össze fo gás fon tos sá gát, köz ve tet ten te hát a szö vet ke ze tek
alul ról szer ve ző dő lo ká lis jel le gét, amely a szo ci á lis gaz da ság alap ve tő jel -
lem ző je ként is ér té kelt sa já tos ság. A XX. szá zad vé gé re meg le he tő sen el is
ter jed tek azok a szö vet ke zet faj ták, me lyek szo ci á lis cé lo kat erő tel jes eb ben
va ló sí ta nak meg a töb bi nél. Ilyen nek mi nő sül nek a mun ka szö vet ke ze tek,
il let ve a szo ci á lis szö vet ke ze tek.33 A ha tá lyos nem zet kö zi alap el vek kel, a
szö vet ke zet SZNSZ ál tal meg al ko tott fo gal má val és az ér té kek kel kap cso -
la to san meg ál la pít ha tó, hogy az an gol, Rochdale-i el vek le ké pe ző dé sei, to -
váb bá ki fe je zés re jut tat ják a XX. és XXI. szá zad alt ru is ta jel le gű, sze mély -
egye sí tő vál lal ko zá si for mák kal szem ben tá masz tott alap ve tő kí vá nal ma it
is. Mind eze ken túl fon tos még az alap el vek azon jel lem ző jét le szö gez ni,
hogy más nem zet kö zi szer ve ze tek, mint pél dá ul az ILO, az ENSZ do ku -
men tu ma i val je len tés tar tal mu kat il le tő en ko he rens egy sé get al kot nak. Az
lát szik te hát va ló szí nű sít he tő nek, hogy a XX. szá zad végi, a XXI. szá zad
ele ji gaz da sá gi, tár sa dal mi fo lya ma tok ér té ke lé sét kö ve tő en a nem zet kö zi
szer ve ze tek tu laj don kép pen azo nos kö vet kez te tés re jut nak.
3. A mag yar szövetkezeti szabályozásról 
Az SZNSZ fent rész le te zett te vé keny sé ge kép pen rög zí tett nem zet kö zi szö -
vet ke ze ti alap el ve ket, il let ve az 1995-ben meg al ko tott szö vet ke ze ti de fi ní -
ci ót a XIX. szá zad má so dik fe lé től a min den ko ri ma gyar tör vé nyi szin tű
sza bá lyo zás is imp li kál ta (ma gá ba fog lal ta) a ma gyar adott sá gok fi gye lem -
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32 Ld. erre a Szö vet ke ze tek Nem zet kö zi Szö vet sé gé nek Ál lás fog la lá sa,10. láb jegy ze tet.  Meg -
ha tá ro zás: „A szö vet ke zet olyan sze mé lyek au to nóm tár su lá sa, akik ön kén te sen egye sül tek
ab ból a cél ból, hogy kö zös gaz da sá gi, tár sa dal mi és kul tu rá lis cél ja i kat kö zös tu laj do nú és
de mok ra ti ku san irá nyí tott vál lal ko zá suk út ján meg va ló sít sák.”
33 Olasz or szág ban föld bér lő mun ka szö vet ke ze tek, Ja pán ban az 1970-es évek fi a tal far me rei
ál tal szer ve zett mun ka szö vet ke ze tek, Por tu gá li á ban és Spa nyol or szág ban pe dig a „Mond -
ragon” mun ka szö vet ke ze tek ér tek el gaz da sá gi si ke re ket. Ld. erre Prugberger Ta más: A ma -
gyar me ző gaz da ság szer ke ze té nek át ala ku lá sa a ter ve zett föld tör vény mó do sí tás és a már
meg al ko tott kár pót lá si-, és szö vet ke ze ti tör vény ha tá sá ra, Jog tu do mány Köz löny, XLVII.
év fo lyam, 1993. ja nu ár, 8. old., ld. erre bő veb ben João Salazar Leite: Social Economy in
Portugal, http://www.cress-rhone-alpes.org/cress/IMG/pdf/Leite_pap.pdf
be vé te le mel lett. A ma gyar szö vet ke ze ti jogi fej lő dés tör té net ből né hány
tör vényt ki emel ve ér de mes ezért meg vizs gál ni, hogy a XIX. szá zad má so -
dik fe lé től a ma gyar szö vet ke ze ti jog al ko tás ra mi ként ha tott az SZNSZ te -
vé keny sé ge, va gyis mi ként de fi ni ál ta a ma gyar jog al ko tó a szö vet ke ze tet
az SZNSZ ál tal meg fo gal ma zot tak tük ré ben.
A II. vi lág há bo rú előtt a szö vet ke ze ti jog ma gyar sza bá lyo zá sát a gaz -
da ság fej lő dé se kényszerítette ki,34 il let ve an nak mi ként jét a pi a ci vi szo -
nyok kris tá lyo sí tot ták ki. A szö vet ke zet re vo nat ko zó első át fo gó, rész le tes
sza bá lyo zást az 1875. évi XXXVII. tc-ben rög zí tett Ke res ke del mi Tör vény
(a to váb bi ak ban: KT) tar tal maz ta, mely a né met/po rosz sza bá lyo zást te kin -
tet te min ta ér té kű nek.35 E tör vény mel lett a gaz da sá gi és ipa ri szö vet ke ze -
tek re vo nat ko zó an Nagy Fe renc ki dol go zott egy kü lön tör vényt, az 1898.
évi XXIII. tv.-t.36  A KT a szö vet ke zet tel kap cso la to san a né met sza bá lyo -
zást ala pul véve a 223. §-ban konk rét de fi ní ci ót fo gal ma zott meg a kö vet -
ke ző kép pen: „Szö vet ke zet nek meg nem ha tá ro zott szá mú ta gok ból álló
azon tár sa ság te kin te tik, mely tag jai hi te lé nek, ke re se té nek vagy gaz dál ko -
dá sá nak kö zös üz let ke ze lés mel lett, il le tő leg a köl csö nös ség alap ján elő -
moz dí tá sá ra ala kul. Ide tar toz nak ne ve ze te sen: az elő le ge zé si és hi tel egy le -
tek; a nyers anyag kö zös be szer zé sé re, kö zös rak tár tar tá sá ra vagy kö zös
ter me lés re ala kult egy le tek; a fo gyasz tá si egy le tek; a lak épí tő tár sa sá gok; a
köl csö nös biz to sí tó tár sa sá gok.” 
A Rochdale-i el vek nél rész le te zett nyi tott tag ság elve a KT-ban is meg -
je le nik a meg nem ha tá ro zott szá mú tag szó szer ke zet tel, biz to sít va ez zel a
bár ki ál ta li sza bad be és ki lé pés le he tő sé gét az alap sza bály, a KT, to váb bá
más kap cso ló dó jog sza bály ok ke re tei kö zött. A de fi ní ci ó ban meg je le nik to -
váb bá a szö vet ke zet cél ja is, va gyis az, hogy a ta gok anya gi elő me ne tel -
ének elő se gí té sé re jön lét re. Eb ben a fo ga lom ban a ké sőb bi ek ben ki fe je zet -
ten meg fo gal ma zott szo ci á lis és tár sa dal mi cél ki tű zés ugyan szó sze rint
még nem sze re pel, ahogy a Rochdale-i el vek kö zött sem, de két sé get ki zá -
ró an (mint ez már em lí tés re ke rült) az anya gi fel emel ke dés szo ci á lis ha tás -
sal is bír, il let ve tár sa dal mi stá tusz be li sta bi li tás sal is jár.
A fo ga lom har ma dik lé nye ges ele me a kö zös üz let ke ze lés. Ahogy
Galovits Zol tán fo gal maz: „a kö zös üz let ke ze lés alatt egy üz let kö zös vi te -
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34 Réti Má ria.: i. m. 20 láb jegy zet, 100. old.
35 E kör ben ér de mes meg je gyez ni, hogy az első po rosz szö vet ke ze ti tör vény 1867. már ci us
27-én lé pett ha tály ba. Ez a jog anyag a Né met Csá szár ság bi ro dal mi tör vé nyé vé vált 1871-
 ben, ezt kö ve tő en 1889. má jus 1-jén lé pett ha tály ba az első né met szö vet ke ze ti tör vény.  
36 Ld. en nek rész le te zé sét Nagy Fe renc: A gaz da sá gi és ipa ri hi tel szö vet ke ze tek ről szó ló tör -
vény, K.: Grill Kár oly cs. és kir. ud va ri könyv ke res ke dé se, Bu da pest, 1898., 12–15. old. 
lét kell ér te nünk.”37 A kö zös üz let ke ze lés azt je len ti te hát, hogy a szö vet ke -
zet a ta go kat au to nó mi á juk meg tar tá sa mel lett „kö zös üzem ben” egye sí ti.
A szö vet ke zet te vé keny sé ge esz köz a ta gok gaz da sá gá nak elő moz dí tá sá ra,
így a gaz da sá gi tár sa sá gok tól el té rő en a szö vet ke zet ese té ben a szö vet ke zet
és a tag ér de ke egy más tól nem kü lön öl el, ha nem ab szo lút mér ték ben
össze fo nó dik.38 
A KT de fi ní ci ó já nak ne gye dik ele me ként szük sé ges még a szö vet ke zet
min den ko ri dif fe ren cia specifikájáról39 a köl csö nös ség ről szót ej te ni, amely
szo ro san össze függ a kö zös üz let ke ze lés sel. A köl csö nös ség biz to sít ja,
ahogy ezt Nagy Fe renc „A Szö vet ke ze tek Alap el vei című szék fog la ló já -
ban”40 is ki fej ti, hogy a szö vet ke zet nye rész ke dé si cé lo kat nél kü löz ve mű -
köd jön. Va gyis: a tag és a szö vet ke zet ér de ké nek ab szo lút össze ol va dá sá ra
te kin tet tel a szö vet ke zet a ta gok kal való üz le ti, il le tő leg gaz da sá gi kap cso -
lat so rán nem a szö vet ke zet pro fit já nak nö ve lé sét tart ja el sőd le ges szem -
pont nak, ha nem tag já nak va gyo ni, il let ve tár sa dal mi stá tusz be li elő me ne -
tel ét. 
A szö vet ke ze ti sza bá lyo zás kö vet ke ző mér föld kö vé nek a II. Vi lág há -
bo rú utá ni sza bá lyo zás te kint he tő. A há bo rút kö ve tő en a Nem zet gyű lés
1946. de cem be ré ben el fo gad ta az első önál ló szö vet ke ze ti tör vényt, az
1947. évi XI. tör vényt. E tör vény sza bá lyo zá si fel fo gá sa iga zo dott az új
po li ti kai esz mé hez, amely a ka pi ta liz mus pi ac gaz da sá gi ér té ke it el uta sí -
tot ta, vég ső cél ja az ál la mi köz pon ti irá nyí tás be ve ze té se volt. A cél ki tű -
zés a tör vény fo ga lom-meg ha tá ro zá sá ban is meg je le nik annyi ban, hogy a
szö vet ke zet moz gal mi jel le ge ki fe je zés re jut. A fo gal mat a tör vény 1. §-a
ha tá roz ta meg: „A szö vet ke zet elő re meg nem ha tá ro zott szá mú kis gaz da -
sá gi egye dek tár sa sá ga. Tag jai egyé ni és kö zös gaz da sá gi ér de két, va la mint
tár sa dal mi fel emel ke dé sét a köl csö nös ség alap ján hi va tott elő moz dí ta ni.
Tag jai sze mé lyes köz re mű kö dé sük kel vagy a szö vet ke zet igény be vé te lé -
vel, va la mint va gyo ni szol gál ta tás sal vesz nek részt a tár sa ság ban.” 
Az 1947. évi XI. tör vény szö vet ke zet-fo gal má nak meg ha tá ro zá sá val
össze füg gés ben meg ál la pít ha tó, hogy a jog al ko tó meg tar tott a szö vet ke zet -
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37 Galovits Zol tán: A ma gyar szö vet ke ze ti jog, K.: Pát ria Iro dal mi Vál la lat és Nyom dai Rész -
vény tár sa ság, Bu da pest, 1901., 35. old. 
38 Ld. ugyan er re bő veb ben Ihrig Kár oly: Szö vet ke ze tek a köz gaz da ság ban, K.: Első Kecs ke -
mé ti Nyom da és Hír lap ki adó Rt., Bu da pest, 1937. 
39 meg kü lön böz te tő jegy
40 Nagy Fe renc: A Szö vet ke ze tek Alap el vei, szék fog la ló ér te ke zés, „… a szö vet ke zet nél a ta -
gok kal foly ta tott üz le ti te vé keny ség re vo nat ko zó lag sem le het ne köl csö nös ség ről szó, ha ez
nye rész ke dé si szán dék kal tör tén nék.” MTA Bu da pest, 1906., 9. old,
re vo nat ko zó an olyan is mér ve ket, me lyek a KT-ban is sze re pel tek, azon ban 
aho gyan már em lí tés re ke rült, a tör vény egé szét te kint ve a szö vet ke zet
moz gal mi mo ti vált sá ga ész lel he tő. A fo ga lom egyes ele me it vizs gál va lát -
ha tó, hogy e tör vény, ahogy a KT is, a szö vet ke ze tet tár sa ság nak te kin ti,
ez zel érez tet ve e tár sas vál lal ko zá si for ma gaz da sá gi mo ti vált sá gát. Új -
don sá ga azon ban a fo ga lom te kin te té ben az 1947. évi XI. tör vény nek a
ko ráb bi szö vet ke ze ti tör vé nyek hez ké pest, hogy az 1947. évi XI. tör vény
de fi ní ci ó ja ér tel mé ben a szö vet ke zet nem csak ke res ke del mi, ha nem ket -
tős, azaz tár sa dal mi-gaz da sá gi motiváltságú szer ve zet,41 va gyis rög zít he -
tő, hogy e tör vény a ma gyar szö vet ke ze ti sza bá lyo zás ban el ső ként ex -
pressis verbis (ld. 6. lábj.) ki mond ta a szö vet ke zet tár sa dal mi sze re pet is
be töl tő jel le gét. 
Meg fo gal ma zó dik to váb bá a KT-ból is is mert nyi tott tag ság elve, to -
váb bá a jog al ko tó ér zé kel te ti, hogy ez a vál lal ko zá si for ma az önál ló an bol -
do gul ni ke vés bé tudó kis tő ké vel ren del ke zők nek nyújt el ső sor ban össze fo -
gá si le he tő sé get. Ki fe je zés re jut még az 1947. évi XI. tör vény ben a KT-ban
is meg je le nő köl csö nös ség, mint ti pi kus szö vet ke zet-spe ci fi kus is mérv, il -
le tő leg a kö zös üz let ke ze lés. A kö zös üz let ke ze lés sel kap cso lat ban ér de -
ke sen fo gal maz a jog sza bály, mert míg ma a sze mé lyes köz re mű kö dés
egy for má ja ként ér té kel jük a szö vet ke zet igény be vé tel ét, ad dig eb ben a
de fi ní ci ó ban a szö vet ke zet igény be vé te le önál ló an rög zí tés re ke rül. Az
1947. évi XI. tör vény meg fo gal ma zá sa he lyes, mert ek kép pen a szö vet ke -
zet gaz da sá gi lé nye gé nek össze tett sé ge, il let ve sok szí nű sé ge meg fe le lő en 
ki fe je zés re jut.
A gaz da ság ban vég be me nő cent ra li zá ció visszás sá gai ha mar ész lel he -
tő ek vol tak, így szük ség volt a terv le bon tá sos rend szer eny hí té sé re. A gaz -
da ság irá nyí tás e re form ja ke re té ben al kot ták meg „A szö vet ke ze tek ről szó -
ló” 1971. évi III. tör vényt és a vég re haj tá sa tár gyá ban ki adott 30/1971. (X.
2.) szá mú Kor mány ren de le tet. Az 1971. évi III. tör vény ke ret jel le gű sza bá -
lyo zást tar tal ma zott a szö vet ke zet re néz ve. Az egyes szö vet ke zet faj ták ra
vo nat ko zó an a spe ci á lis sza bá lyok ala cso nyabb szin tű jog sza bály ok ban je -
len tek meg.42 A szö vet ke zet fo gal mát a 1971. évi III. tör vény nem egy sé ges 
meg fo gal ma zás ban fo gal maz za meg, ha nem a „Be ve ze tő ren del ke zé sek”
összes sé gük ben he lye sen rög zí tik a szö vet ke zet ti pi kus is mer te tő je gye it a
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41 Domé Györgyné – Réti Má ria: Szö vet ke ze ti jog, K.: ELTE Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar
Szö vet ke ze ti Jogi és Föld jo gi Tan szék, Bu da pest, 1999, 20. okd. 
42 Réti Má ria: i. m. 20. láb jegy zet, 140. old.
Rochdale-i el vek jog sza bá lyi szin ten tör té nő kö vet ke ze tes ki fe je zé sé re jut -
ta tá sá val.43
Sze re pel a tör vény ben a fel vett el vek kö zül a nyi tott tag ság, a de mok ra -
ti kus igaz ga tás, il let ve a szö vet ke ze ti to vább kép zés elő moz dí tá sá nak elve,
a fel nem vett el vek kö zül pe dig az ön kén tes ség. Ki fe je zet ten a pi ac gaz da -
ság ban ér vé nye sít he tő el ve ket a tör vény azon ban mel lő zi, így pél dá ul a
kor lá to zott tő ke ka mat, il let ve a vissza té rí tés a vá sár lás ará nyá ban el vet.
Érez he tő te hát az erő tel jes ál lam-szo ci a lis ta ide o ló gi ai be fo lyá solt ság. Jó
pél da ezen ál lí tás iga zo lá sá ra to váb bá, hogy a szö vet ke zet de fi ní ci ó já ban a
szo ci a lis ta szö vet ke ze ti tu laj don ki fe je zet ten meg je le nik. Et től el te kint ve a
tör vény kor sze rű nek mi nő sít he tő annyi ban, hogy meg előz ve az SZNSZ Bi -
zott sá gá nak man ches te ri te vé keny sé gét, ki fe je zet ten dek la rál ja a szö vet ke -
ze tek kö zöt ti együtt mű kö dés fon tos sá gát, erő tel je sen hang sú lyoz za a diszk -
rimináció ti lal mát.
A cél ki tű zé sek vo nat ko zá sá ban ész lel he tő az 1947. évi XI. tör vénnyel
való ha son ló ság, mi sze rint mind ket tő ben ki fe je zet ten meg je le nik (az ak ko -
ri szó hasz ná lat sze rin ti) nép gaz da ság elő moz dí tá sa is cél ként, azon ban a
1971. évi III. tör vény ben ci zel lál tab ban. A jog al ko tó a cél ki tű zé sek te kin te -
té ben dif fe ren ci ál, kü lön ha tá roz za meg a szö vet ke zet gaz da sá gi, il let ve
tár sa dal mi cél ját. A meg fo gal ma zás tel jes mér ték ben tük rö zi az ak ko ri
rend szer kí vá nal ma it. Tő ke pi a ci vi szo nyok kö zött e fo gal mi ele mek re épü -
lő meg ha tá ro zás el kép zel he tet len. 
A szö vet ke ze ti sza bá lyo zás kö vet ke ző je len tős ál lo má sa a rend szer vál -
tást köz vet le nül kö ve tő idő szak ra esik. Az 1992. évi I. tör vény kö vet ve a
gaz da ság ban le ját szó dó vál to zá so kat, a szö vet ke ze tet, mint a pi ac gaz da ság
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43 1971. évi III. tv. Be ve ze tő ren del ke zé sek: „A szö vet ke zet az ál lam pol gár ok ál tal ön kén te sen
lét re ho zott, a ta gok sze mé lyes és va gyo ni köz re mű kö dé sé vel vál la la ti gaz dál ko dást és tár sa -
dal mi te vé keny sé get foly ta tó kö zös ség, amely a szo ci a lis ta szö vet ke ze ti tu laj don és a de -
mok ra ti kus ön kor mány zat alap ján jogi sze mély ként mű kö dik. A szö vet ke zet gaz da sá gi cél ja 
a ta gok anya gi jó lét ének elő moz dí tá sa, egy ben terv sze rű és gaz da sá gos köz re mű kö dés a tár -
sa da lom sok ré tű igé nye i nek ki elé gí té sé ben. A szö vet ke zet tár sa dal mi cél ja a ta gok szo ci a lis -
ta élet for má já nak és gon dol ko dás mód já nak fej lesz té se, va la mint ér de ke ik szol gá la ta. … A
nyi tott tag ság el vé nek meg fe le lő en a ta gok fel vé te lé nél, to váb bá a ta gok jo ga i nak és kö te les -
sé ge i nek meg ha tá ro zá sá nál nem sza bad az ál lam pol gá ri egyen lő sé get sér tő meg kü lön böz te -
tést ten ni. … A gaz da sá gi és tár sa dal mi cé lok ered mé nye sebb meg va ló sí tá sa ér de ké ben a
szö vet ke zet és tag jai, to váb bá a szö vet ke ze tek egy mást – az ön se gély és a köl csö nös se gít -
ség el vé nek ér vé nye sí té sé vel – sok ol da lú an tá mo gat ják. … A szö vet ke zet elő moz dít ja a ta -
gok mű ve lő dé sét, is me re te ik gya ra pí tá sát, és gon dos ko dik ar ról, hogy tag jai a szö vet ke ze ti
ön kor mány zat ügye i ben kel lő jár tas sá got sze rez ze nek.”
egy vál lal ko zá si for má ját rög zí tet te. Fon tos szem pont volt to váb bá, hogy a
ma gyar tör vény a nem zet kö zi sza bá lyo zás nak is meg fe lel jen, kö ves se a
nem zet kö zi gya kor la tot.44
A tör vény 3. §-a a szö vet ke zet de fi ní ci ó ját a kö vet ke ző kép pen tar tal -
maz ta: „A szö vet ke zet a szö vet ke zés sza bad sá ga és az ön se gély el vé nek
meg fe le lő en lét re ho zott kö zös ség, amely a ta gok sze mé lyes köz re mű kö dé -
sé vel és va gyo ni hoz zá já ru lá sa i val, de mok ra ti kus ön kor mány zat ke re té ben 
a ta gok ér de ke it szol gá ló vál lal ko zá si és más te vé keny sé get foly tat. A szö -
vet ke zet jogi sze mély.” Ész re ve he tő, hogy a fo ga lom az ed di gi ha gyo má -
nyo kat kö vet ve a Rochdale-i el ve ken nyug szik, s a ko ráb bi szö vet ke ze ti
tör vé nyek hez ha son ló an rög zí ti az ed dig min den ma gyar szö vet ke ze ti tör -
vény ben sze rep lő ön kén tes sé get, az ön se gély el vét, a de mok ra ti kus ön kor -
mány za ti ság kö ve tel mé nyét, il le tő leg ki fe je zi a szö vet ke zet ve gyes mo ti -
vált sá gát. 
Vál to zás azon ban az 1947. évi XI. tör vény hez és az 1971. évi III. tör -
vény hez ké pest, hogy eb ben a jog sza bály ban a szö vet ke zet ki fe je zet ten a
ma gán szfé ra egy vál lal ko zá si for má ja ként, köz gaz da sá gi ter mi no ló gi á val
élve pi a ci sze rep lő ként je le nik meg, mint ko ráb ban a KT-ben. Iga zo lás kép -
pen szol gál erre, hogy míg a ko ráb bi, 1971. évi III. tör vény ben sze rep lő
meg ha tá ro zás a szö vet ke zet tel kap cso lat ban úgy fo gal maz, mi sze rint a szö -
vet ke zet „vál la la ti gaz dál ko dást és tár sa dal mi te vé keny sé get foly ta tó kö -
zös ség”, ad dig az 1992. évi I. tv. ak ként ren del ke zik, hogy a szö vet ke zet
„vál lal ko zá si és más te vé keny sé get foly tat”.
A fo ga lom-meg ha tá ro zá so kat vizs gál va ki je lent he tő te hát, hogy az
1992. évi I. tv. (ugyan úgy, mint a KT) el ső sor ban a pi ac gaz da sá gi vi szo -
nyok kö zött au to nóm mó don mű kö dő, ta gok ér de két szol gá ló in téz mény -
ként de fi ni ál ja a szö vet ke ze tet, s eb ben a tör vény ben, ahogy a KT-ben is) a
szö vet ke zet gaz da sá gi sze rep vál la lá sa csak má sod la gos szem pont ként je le -
nik meg. An nak el le né re, hogy az 1992. évi I. tv. de fi ní ci ó ja har mo ni zált a
nem zet kö zi szin ten el ter jedt fo ga lom-meg ha tá ro zás sal, va gyon jo gi ren del -
ke zé sei mó do sí tás ra szo rul tak. En nek okán jött lét re a 2000. évi CXLI. tör -
vény az új szö vet ke ze tek ről. Eb ben a tör vény ben a szö vet ke zet de fi ní ci ó ja
is mó do sult, iga zod va az SZNSZ 1995. évi Man ches te ri Kong resszu sán új -
ra fo gal ma zott nem zet kö zi szö vet ke ze ti alap el ve i hez. 
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A szö vet ke zet de fi ní ci ó ját a 2000. évi CXLI. tv. 3. §-a a kö vet ke ző kép -
pen ha tá roz ta meg: „A szö vet ke zet az alap sza bály ban meg ha tá ro zott össze -
gű rész jegy tő ké vel ala pí tott, a nyi tott tag ság és a vál to zó tőke el vei sze rint
mű kö dő, a ta gok sa ját gaz dál ko dá sa ered mé nyes sé gé nek elő moz dí tá sát –
ide ért ve a ter mé sze tes sze mély ta gok fo gyasz tá sát is –, il let ve ese ten ként
tag jai, mun ka vál la lói és azok hoz zá tar to zói kul tu rá lis, ok ta tá si, szo ci á lis
szük ség le tei ki elé gí té sét szol gá ló, jogi sze mé lyi ség gel ren del ke ző gaz dál -
ko dó szer ve zet. A szö vet ke zet a kul tu rá lis, ok ta tá si és szo ci á lis fel ada ta i -
nak a ta gok, mun ka vál la lók, il let ve azok hoz zá tar to zói tá mo ga tá sá val,
vagy a szö vet ke ze ti szö vet sé gek szá má ra nyúj tott hoz zá já ru lás sal te het ele -
get.” Eb ben a fo ga lom-meg ha tá ro zás ban a jog al ko tó ér vény re jut tat ta (ha -
son ló an a ko ráb bi ma gyar szö vet ke ze ti tör vé nyek de fi ní ci ó i hoz) a nyi tott
tag ság és ab ból ér te lem sze rű en kö vet ke ző vál to zó tőke el vét. To váb bá a
2000. évi CXLI. tv. 3. §-a, mi ként a KT és az 1992. évi I. tör vény is rög zí ti
azt a szö vet ke ze ti sa já tos sá got, mi sze rint a ko ope rá ció a tag jai ér de ké ben
jön lét re va gyis e tár sas vál lal ko zá si for ma te kin te té ben ér vény re jut kö ve -
tel mény ként (el té rő en a töb bi tár sas vál lal ko zás tól) az üzem-ki egé szí tés
elve. 
Kü lönb ség azon ban az em lí tett má sik két jog sza bály hoz ké pest az,
hogy a 2000. évi CXLI. tv. konk ré tan meg ha tá roz ta azo kat az ér de ke ket,
ame lyek elő moz dí tá sá ra a szö vet ke zet al kal mas. Szük sé ges itt le szö gez ni,
hogy ezek az ér de kek, at tól füg get le nül, hogy hosszú tá von az egész tár sa -
da lom fej lő dé sé re ki hat nak, el sőd le ge sen a ta gok ér dek kör ében me rül nek
fel. Ér de mes még a szö vet ke zet e tör vény ben dek la rált fel ada ta i val kap -
cso la to san meg je gyez ni, hogy ész lel he tő en e tör vény kö ve ti a nem zet kö zi 
irány vo na lat.45
Az ENSZ, il let ve az ILO szö vet ke ze tek szo ci á lis sze rep vál la lá sát dek -
la rá ló do ku men tu mai és a fent ne ve zett 2000. évi CXLI. tör vény 3. §-a kö -
zött tar tal mi ha son ló ság fe dez he tő fel. Ki tű nik te hát a ma gyar jog al ko tás
fo lya ma tá ból is az a nem zet kö zi szin tű ten den cia, amely a szö vet ke zet nek a 
szo ci á lis gaz da ság ban be töl tött sze re pét kí ván ta és kí ván ja ma is erő sí te ni.
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45 A fo ga lom ra néz ve he lye sel he tő a kö vet kez te tés. A szö vet ke ze ti üz let ré szek re vo nat ko zó
ren del ke zé sek mi att vi szont a tv. szá mos pont ja el fo gad ha tat lan nak bi zo nyult. A ta gok ra ko -
ráb bi tör vé nyi elő írás sze rint ne ve sí tett üz let rész vissza vá sár lá sá ra kö te lez te a szö vet ke ze te -
ket (ugyan csak tör vé nyi kö te le zett ség alap ján). Ez nem a kö zös va gyon együtt tar tá sá ra irá -
nyult, el len ke ző leg olyan anya gi te her vál la lá sá ra kö te lez te a szö vet ke ze te ket, amely szá -
muk ra vál lal ha tat lan volt, tör vé nyes ag gá lyo kat ve tett fel, va gyis jog sé re lem érte a szö vet -
ke ze te ket (szerk.). 
En nél az elem zé si te rü let nél fon tos azt is meg je gyez ni, hogy az Eu ró pai
Unió Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott sá ga 2005-ben, a szö vet ke ze tek ér té ke -
lé sé ről szó ló do ku men tu má ban ki fe je zet ten hang sú lyoz ta is, hogy a szö vet -
ke ze tek „he lyi gyö ke rek re” épít kez nek, s vég ső so ron eb ből kö vet ke ző en a
szo ci á lis ko hé zió lé nye ges pil lé rét je len tik. 
Rend kí vül fi gye lem re mél tó a do ku men tum nak az a meg ál la pí tá sa is,
mi sze rint a he lyi gyö ke rek hez tör té nő erő tel jes kö tő dés a szö vet ke ze tek nél
nem je lent gá tat ab ban a te kin tet ben, hogy nem zet kö zi szin tű te vé keny sé -
get is foly tas sa nak.46 A do ku men tum e kör ben ki fe je zet ten azt rög zí ti, hogy
a szö vet ke ze tek nek a vi lág gaz da ság di na mi ká já ra erő tel jes ha tá sa van.47 A
do ku men tum azt hang sú lyoz za, hogy a szö vet ke ze tek a he lyi kö zös sé gek
tá mo ga tá sán túl me nő en nem ze ti szin ten, de vi lág vi szony lat ban is el is mert
szer ve ze tek. A szö vet ke zet, mint spe ci á lis tár sas vál lal ko zá si for ma, azért
ka pott a kö zös ség szer ve zés ben be töl tött sze re pé re te kin tet tel ki emel ke dő
ér té ke lést az Eu ró pai Unió és egyéb más nem zet kö zi szer ve ze tek fen ti ek -
ben em lí tett do ku men tu ma i ban, to váb bá azért dek la rál ta az ENSZ 2012-t a
szö vet ke ze tek évé nek,48 mert az an gol szö vet ke zők alap sza bá lyán nyug vó
min den ko ri szö vet ke ze ti sza bá lyo zás a tag gaz da sá gi ér de kén túl an nak tár -
sa dal mi elő me ne tel ét is cél zó nor má kat tar tal ma zott, tá mo gat va ez zel he lyi 
szin ten, az egyes egyé nek vi szony la tá ban, s tu laj don kép pen köz vet ve össz -
tár sa dal mi szin ten a gaz da sá gi, s egy ben a tár sa dal mi fej lő dést. 
Ma gyar or szág Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zá sá nak szük ség sze rű ve -
le já ró ja volt jog sza bá lya ink nak az EU jog anya gá hoz való iga zí tá sa, így a
szö vet ke ze ti tör vény EU konformmá té te le, il le tő leg a tel je sebb körű, de a
nem ze ti ha gyo má nyok hoz is iga zo dó gya kor lat át vé te le. A szö vet ke zet ről
szó ló” 2006. évi X. tör vény meg al ko tá sa kor cél ki tű zés volt az Eu ró pai
Unió szö vet ke ze te ket érin tő, azo kat át fo gó an sza bá lyo zó Ta ná csi Ren de le -
té vel össz hang ban lévő tör vény ki mun ká lá sa. Ez csak rész ben si ke rült.49 A
jog al ko tó a fo ga lom ban mó do sí tá so kat esz kö zölt a ma ha tá lyos tör vény -
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46 Az EU Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott sá ga: A szö vet ke ze ti tár sa sá gok tá mo ga tá sa Eu ró pá -
ban, K.: „Szö vet ke zés”  2005/1. sz. 237. old. 1. „Be ve ze tés” 1.7
47 úgy, mint fent, 1.8
48 Az ENSZ fő tit ká ra A/RES/64/136” szá mú ha tá ro za tá ban 2009 de cem ber 21-én New York -
ban „2012-t a Szö vet ke ze tek évé nek nyil vá ní tot ta, http://social.un.org/coopsyear/, 2011. de -
cem ber 15.
49 A Ta ná csi Ren de let tel alig ha állt össz hang ban az üz let résszel ren del ke ző szö vet ke ze tek gaz -
da sá gi tár sa sá gok ba való tö me ges me ne kü lé sé nek tör vé nyi ösz tön zé se, erre való jog sza bá -
lyi utak és mód sze rek tör vény be ik ta tá sa (szerk.).
ben. A tör vény 7.§-a ér tel mé ben: „A szö vet ke zet az alap sza bály ban meg -
ha tá ro zott össze gű rész jegy tőkével ala pí tott, a nyi tott tag ság és a vál to zó
tőke el vei sze rint mű kö dő, jogi sze mé lyi ség gel ren del ke ző szer ve zet,
amely nek cél ja a tag jai gaz da sá gi, va la mint más tár sa dal mi (kul tu rá lis, ok -
ta tá si, szo ci á lis, egész ség ügyi) szük ség le tei ki elé gí té sé nek elő se gí té se.”
Ész lel he tő, hogy a jog al ko tó a szö vet ke zet de fi ní ci ó ját le tisz tult tá és
egy sze rűb bé tet te a ko ráb bi hoz ké pest, azon ban rög zí ti to vább ra is a 2000.
évi CXLI. tör vény ben meg je le nő alap el vi té te le ket. Ki e gé szül a ha tá lyos
tör vény fo gal ma a 2000. évi CXLI. tv. meg ha tá ro zá sá hoz ké pest annyi ban,
hogy a 8. §-ban  meg je le nik  ben ne  egy önál ló fo ga lom meg ha tá ro zá sú spe -
ci á lis szö vet ke zet tí pus, a szo ci á lis szö vet ke zet.50 Ez zel a szö vet ke zet tí pus -
sal kap cso la to san le szö gez he tő, hogy cél ki tű zé sei ki fe je zet ten össz hang -
ban van nak a szo ci á lis gaz da ság cél rend sze ré vel. Lát ha tó te hát, hogy a
ma gyar jog al ko tó a szo ci á lis gaz da ság kon cep ci ó ját már in téz mé nyi szin -
ten is ki fe je zet ten ér vény re kí ván ja jut tat ni. A ha tá lyos ma gyar szö vet ke ze -
ti jogi sza bá lyo zás al kal maz kod va a nem zet kö zi kí vá nal mak hoz, erő tel je -
sen ki fe je zés re jut tat ja a man ches te ri alap el vek ben fog lal ta kat és a 2000.
évi CXLI. tv. kap csán em lí tett EU Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott ság do ku -
men tu má ban rög zí tet te ket. Hang sú lyo zot tan meg je le nik (össz hang ban a
man ches te ri té te lek kel), hogy a szö vet ke zet al kal mas tár sas vál lal ko zá si
for ma csak is a gaz da sá gi elő me ne tel biz to sí tá sá ra, de ugyan ak kor ké pes
szo ci á lis sze rep vál la lás ra is, el té rő en a gaz da sá gi tár sa sá gok tól. 
A ma gyar szö vet ke ze ti jog al ko tás leg je len tő sebb ál lo má sa it vé gig te -
kint ve azt a kö vet kez te tést von hat juk le a sza bá lyo zást il le tő en, hogy a je -
len le gi szö vet ke ze ti tör vény szö vet ke zet fo gal ma kor sze rű, il let ve, hogy a
tör vény összes sé gé ben, így a fo ga lom vo nat ko zá sá ban is ki fe je zés re jut tat -
ja az SZNSZ ál tal ki mun kált ak tu á lis stan dar do kat, me lyek nek kö szön he -
tő en a ma gyar tör vény be le il lesz ke dik a nem zet kö zi szin tű szö vet ke ze ti
jog anyag ba. (Et től el tér Dr. Zsohár And rás vé le ke dé se, ld. „A rend szer vál -
toz ta tást kö ve tő szö vet ke ze ti sza bá lyo zás váz la tos át te kin té se és az új
PTK” című írá sát a 62. ol da lon (szerk.).
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50 2006. évi. X. tv. 8. § (1) A szo ci á lis szö vet ke zet a 7. §-ban fog lal tak nak meg fe le lő olyan szö -
vet ke zet, a) amely nek cél ja mun ka nél kü li, il le tő leg szo ci á li san hát rá nyos hely zet ben lévő
tag jai szá má ra mun ka fel té te lek te rem té se, va la mint szo ci á lis hely ze tük ja ví tá sá nak egyéb
mó don tör té nő elő se gí té se; b) amely is ko la szö vet ke zet ként is mű kö dik. A szo ci á lis szö vet -
ke ze tek sza bá lyo zá sát a 2012. évi XXXVIII. tv. mó do sí tot ta. A szö vet ke ze tek ről szó ló 2006. 
évi X. tv. mó do sí tá sá nak eerdményeként  le he tő vé vált, hogy a szo ci á lis szö vet ke ze te ken be -
lül (az is ko la szö vet ke ze tek mel lett) fog lal koz ta tá si szö vet ke zet lé te sül jön.
4. A német szövetkezeti szabályozásról
Né met or szág ban a szö vet ke ze tek tör vé nyi szin tű sza bá lyo zá sa nagy ha -
gyo mány ra  te kint  vissza.51 A né met szö vet ke ze ti  sza bá lyo zás fej lő dés tör -
té net ét ala po san át te kint ve  le szö gez he tő, hogy  min den idő ben pél da ér té kű 
volt más or szá gok szö vet ke ze ti jog al ko tás ára, így a ma gyar szö vet ke ze ti
jog al ko tás ra is.52 A ha tá lyos né met szö vet ke ze ti tör vény53 az 1889. má jus
1-jén ha tály ba lé pett első né met bi ro dal mi szö vet ke ze ti tör vény54 sza bá lyo -
zá si fel fo gá sát kö vet te. E két tor vény de fi ní ci ó ját össze ha son lít va55 meg ál -
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51 Ér de mes meg je gyez ni, hogy az első po rosz szö vet ke ze ti tör vény (ame lyet Hermann Schul -
ze- Delitzsch mun kált ki) 1867. már ci us 27-én lé pett ha tály ba. Ez a jog anyag a Né met Csá -
szár ság bi ro dal mi tör vé nyé vé vált 1871-ben, majd ezt kö ve tő en 1889. má jus 1-jén lé pett ha -
tály ba az első né met szö vet ke ze ti tör vény. 
52 Fon tos e kör ben meg je gyez ni, hogy a ma gyar jog al ko tó az 1875. évi XXXVII. tc.-ben rög zí -
tett Ke res ke del mi Tör vény, majd a je len leg ha tá lyos ma gyar szö vet ke ze ti tör vény ki mun ká -
lá sá nál is min ta ér té kű nek te kin tet te a né met sza bá lyo zást.  
53 „Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”
 http://www.gesetze-im-internet.de/geng/in dex.html, 2011. de cem ber 15.
54 (Nr. 1856.) Reichsgesetz, betreffend die Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften. Vom
1. Mai 1889., http://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Erwerbs- und Wirthschafts -
genossenschaften#.C2.A7._1, 2011. de cem ber 15.
55 Az első né met szö vet ke ze ti tör vény a kö vet ke ző de fi ní ci ót tar tal maz ta: „Azok a le nem zárt
tag lét szám mal ren del ke ző tár sa sá gok, me lyek a ta gok ke re se té nek vagy gaz da sá gá nak tá -
mo ga tá sát kö zös üz le ti üze men ke resz tül cé loz zák meg (szö vet ke ze tek), ne ve ze te sen: 1.
elő le ge zé si-, és hi tel egye sü le tek, 2. nyers anyag kö zös be szer zé sé re ala pí tott egye sü le tek, 3.
me ző gaz da sá gi és ipa ri ter mé kek kö zös ér té ke sí té sé re lét re jött egye sü le tek, (ér té ke sí tő szö -
vet ke ze tek, rak tár egye sü le tek), 4. ter mé ke ket elő ál lí tó és kö zös sé gi szám lá ra ér té ke sí tő
egye sü le tek (ter me lő szö vet ke ze tek) 5. élel mi szer és egyéb gaz da sá gi szük ség le tek vá sár lá -
sa nagy té tel ben és áru sí tá sa kis té tel ben (fo gyasz tá si egye sü le tek), 6. me ző gaz da sá gi vagy
ipa ri ter mé kek be szer zé sé re és azok kö zös fel hasz ná lá sá ra lét re jött egye sü le tek, 7. la kás épí -
tő egye sü le tek a tör vény ér tel mé ben „be jegy zett szö vet ke zet” jo ga it szer zik meg.” 
A ha tá lyos né met szö vet ke ze ti tör vény fo ga lom-meg ha tá ro zá sa:  „A szö vet ke zet. Azok a le
nem zárt tag lét szám mal ren del ke ző tár sa sá gok, me lyek cél ja a ta gok gaz da sá gá nak vagy
szo ci á lis, il let ve kul tu rá lis szük ség le te i nek kö zös üze men ke resz tü li tá mo ga tá sa (szö vet ke -
ze tek) a tör vény ér tel mé ben „be jegy zett szö vet ke zet” jo ga it szer zik meg. Tár sa sá gok ban, il -
let ve más sze mély egye sü lé sek ben való rész vé tel ük (be le ért ve a köz jog ha tá lya alá tar to zó
szer ve ze tek ben való rész vé te lü ket is) meg en ge dett, ha e rész vé tel 1. a szö vet ke ze ti ta gok ke -
re se té nek vagy gaz da sá gá nak, il let ve szo ci á lis vagy kul tu rá lis szük ség le te i nek tá mo ga tá sát,
vagy 2. a szö vet ke zet köz ér de kű tö rek vé se i nek meg va ló su lá sát szol gál ja anél kül, hogy az
ki zá ró lag/ki fe je zet ten vagy túl nyo mó részt ki fe je zet ten a szö vet ke zet cél ját ké pez né.” 
Né met nyelv ből for dí tot ta: Dr. Bak Klá ra, PhD hall ga tó, ELTE Ál lam- és Jog tu do má nyi
Kar, Ag rár jog Tan szék
la pít ha tó, hogy a né met szö vet ke ze ti sza bá lyo zás ban a ma gyar sza bá lyo zá -
sé val egye ző fej lő dé si ív fi gyel he tő meg. 
Az első né met szö vet ke ze ti tör vény a min ta ér té kű va gyon jo gi és fe le -
lős sé gi sza bá lyok mel lett a fo gal mat is ma gas szin tű szak sze rű ség gel tar tal -
maz ta. A fo ga lom mal kap cso la to san min de nek előtt rög zít he tő (át te kint ve a 
né met szö vet ke ze ti sza bá lyo zást), hogy a né met sza bá lyo zás fo ga lom-
 meg ha tá ro zá sá ban is kez de tek től fog va sze re pel tek a Rochdale-ben le fek -
te tett azon nem zet kö zi szö vet ke ze ti alap el vek, me lyek a szö vet ke ze ti iden -
ti tást ki fe je zés re jut tat ják. 
Ilyen ren de ző elv nek mond ha tó a nyi tott tag ság elve, me lyet az 1889.
má jus 1-jén ha tály ba lé pett, és a ma ha tá lyos né met tör vény is a „le nem
zárt tag lét szám” szó kap cso lat tal fe jez ki, ha son ló an a ma gyar KT sza bá -
lyo zá si fel fo gá sá hoz. Meg je le nik to váb bá mind két né met szö vet ke ze ti
tör vény de fi ní ci ó já ban a szö vet ke zet cél ja, ha son la to san a ma gyar KT és
a ha tá lyos ma gyar szö vet ke ze ti tör vény ben fog lal tak hoz. Ér de mes e te -
kin tet ben ki fe je zet ten ki hang sú lyoz ni a ma gyar és a né met szö vet ke ze ti
jog al ko tás kö zöt ti fej lő dé si pár hu za mot. Ahogy a ma gyar KT-ban, úgy az
1889-es né met szö vet ke ze ti tör vény ben is cél ként a ta gok ke re se té nek és
gaz da sá gá nak elő moz dí tá sa állt a kö zös üzem ben való te vé keny ke dés
ered mé nye ként.
Rög zít he tő te hát, hogy mind a né met bi ro dal mi tör vény, mind a ma gyar
KT a szö vet ke zés lé nye gét ki fe je zet ten an nak a tagi gaz da ság ban az üzem-
 ki egé szí tés ál tal be töl tött sze re pé ben lát ja. Te kin tet tel azon ban arra, hogy a
XX. szá zad má so dik fe lé től a szö vet ke zet gaz da ság ban/tár sa da lom ban be -
töl tött sze re pé vel kap cso la to san nem zet kö zi szin ten, szá mos nem zet kö zi
szer ve zet do ku men tu ma56 rög zí tet te, to váb bá a Ta nács 1435/2003/EK Ren -
de le te „az Eu ró pai Szö vet ke zet (SCE) Sta tú tu má ról” is ki fe je zés re jut tat -
ta57 a szö vet ke ze tek szo ci á lis sze rep vál la lá sá nak ki emel ke dő je len tő sé gét,
a né met szö vet ke ze ti tör vény ben, ahogy a ma gyar szö vet ke ze ti tör vény ben
is a szö vet ke zet cél ki tű zé se it érin tő elő írá sok ki egé szí tés re ke rül tek. 
Tör vé nyi szin ten meg je lent a né met szö vet ke ze ti sza bá lyo zás ban, hogy 
a szö vet ke zet tag jai szo ci á lis, il let ve kul tu rá lis ér de ke i nek elő moz dí tá sá ra
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56 ILO 193. szá mú aján lá sa, ld. ere de ti nyel ven: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R193,
ld. a ma gyar for dí tást: http://www.szmm.gov.hu/doc/upload/200803/193A.pdf, 2011. de -
cem ber 15., ld to váb bá erre: ENSZ A/RES/65/184. szá mú, 2011. feb ru ár 4-én meg je lent ha -
tá ro za ta „Szö vet ke ze tek a szo ci á lis fej lő dés ben” cím mel, 
http://dacces ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/523/58/PDF/N1052358.pdf? Open Ele ment, 
2011. de cem ber 15.
57 „(10) Az eu ró pai szö vet ke zet alap ve tő cél ja tag jai szük ség le te i nek ki elé gí té se és/vagy azok
gaz da sá gi és/vagy szo ci á lis te vé keny sé ge i nek fej lesz té se…”
is lét re jö het. A ha tá lyos ma gyar és né met szö vet ke zet-fo ga lom58 össze ve té -
sé ből lát ha tó, hogy nagy mér té kű az egye ző ség. Kü lönb ség a ket tő kö zött,
hogy a né met tör vény va gyon jo gi vo nat ko zá sú elő írást a fo ga lom ban nem
tar tal maz, míg a ma gyar tör vény fo gal mi szin ten köz li, hogy az alap sza -
bály ban szük sé ges sze re pel tet ni a rész jegy tőke nagy sá gát, ér zé kel tet ve ez -
zel, hogy a gaz da sá gi tár sa sá gok több sé gé től el té rő en az alap tő ke mi ni mu -
má nak nagy sá ga a szö vet ke zet ese té ben fő sza bály ként alap sza bá lyi és nem
tör vé nyi szin ten ke rül sza bá lyo zás ra. 
A né met sza bá lyo zás sal kap cso la to san szük sé ges még azt az eu ró pai
szö vet ke ze ti sza bá lyo zá sok ra jel lem ző sa já tos sá got rög zí te ni, mi sze rint
egyes szö vet ke zet tí pu sok vo nat ko zá sá ban el en ged he tet len a pár hu za mos
sza bá lyo zás. A szö vet ke ze ti tör vény ben fog lalt ál ta lá nos ren del ke zé sek re
(így a fo ga lom ra is fi gye lem mel) bi zo nyos kér dés kö rök ben a szö vet ke ze ti
tör vény mel lett meg al ko tott, szö vet ke zet re vo nat ko zó egyéb jog sza bály
spe ci á lis ren del ke zé se it kell al kal maz ni. Ez zel a sza bá lyo zá si tech ni ká val
biz to sít ha tó az, hogy a nem zet kö zi szö vet ke ze ti alap el vek ér vény re jut ta tá -
sa mel lett azok az egyes szö vet ke zet tí pu sok ra vo nat ko zó gaz da sá gi, szer -
ve ze ti-jo gi sa já tos sá gok is ér vény re jus sa nak a sza bá lyo zás ban, me lyek az
adott gaz da sá gi szek tor ban a ha té kony, adott eset ben a prudens (meg bíz ha -
tó) mű kö dést biz to sít ják. A né met sza bá lyo zás ban pél da erre a la kás szö vet -
ke ze tek re irá nyu ló spe ci á lis tör vény.59 
5. Az osztrák szövetkezeti szabályozásról
Ha son ló an a né met és a ma gyar szö vet ke ze ti jog al ko tás ala ku lá sá hoz az
első oszt rák szö vet ke ze ti tör vény60 ha tály ba lé pé se a XIX. szá zad vé gé re
te he tő. A ha tá lyos oszt rák szö vet ke ze ti tör vény61 a fogalmat62 te kint ve
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58 A ha tá lyos né met szö vet ke ze ti tör vény fo gal má nak ér tel me zé sé re ld. bő veb ben: Lang/ Weidmüller:
Kommentar Ber lin, 2006. De Gruyter Recht S. 1-1154. 
59 Gesetz zur Regelung vermögensrechtlicher Angelegenheiten der Wohnungs genos sen schaf -
ten im Beitrittsgebiet (Wohnungsgenossenschafts-Vermögensgesetz – WoGenVermG),
 http://www.gesetze-iminternet.de/wgvg/BJNR098900993.html, 2011. de cem ber 15. 
60 Gesetz vom 9. April 1873, über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, RGBl. Nr.
70/1873, ld. erre bő veb ben: Johann Brazda, Robert Schediwy and Holger Blisse: Austrian
Co-operative Law in a Changing World –The legal framework for co-operative banks since
1873, International Cooperative Alliance (ICA) European Research Conference, Lyon,
 http://www.cress-rhone-alpes.org/cress/IMG/pdf/Brazda_Schediwy_Blisse.pdf, 2011. de cem -
ber 15. 
61 http://www.jusline.at/Genossenschaftsgesetz_(GenG).html, 2011. de cem ber 15.
egye ző sza bá lyo zá si fel fo gást kö vet a né met és a ma gyar szö vet ke ze ti
jog al ko tás sal. Rög zí ti a nyi tott tag ság el vét  a né met szö vet ke ze ti sza bá -
lyo zás ból is is mert „le nem zárt tag lét szám” ki fe je zés sel, il let ve ki fe je -
zés re jut tat ja a szö vet ke zet gaz da sá gi cél ki tű zés ét a ta gok te kin te té ben,
to váb bá ha son ló fel so ro lást tar tal maz az egyes szö vet ke zet tí pu so kat il le tő -
en mint a KT vagy az 1889-ben ha tály ba lé pett né met szö vet ke ze ti tör vény.
Az oszt rák szö vet ke ze ti jog al ko tás ra is be fo lyást gya ko rolt az „Eu ró pai
Szö vet ke zet Sta tú tu má ról” szó ló 1435/2003 EK ren de let. Ha tot tak a szö -
vet ke ze tek szo ci á lis sze rep vál la lá sát rög zí tő XX. szá zad vé gén meg je lent
nem zet kö zi do ku men tu mok. Az oszt rák jog al ko tó a fo ga lom ban a Ren de -
let 1. cik ké nek (3) be kez dé sé re uta lás sal rög zí tet te, hogy szö vet ke zet „tag -
jai szo ci á lis te vé keny sé gé nek cél já ból is lét re jö het.63  
6. A svájci szövetkezeti szabályozásról
Svájc ban a szö vet ke zet in téz mé nye nem kü lön tör vény ben, ahogy az ed dig
be mu ta tott or szá gok szö vet ke ze ti sza bá lyo zá sá ra volt jel lem ző, ha nem a
kö tel mi jog kö ré ben, azon be lül a 3. rész ben, a „Ke res ke del mi tár sa sá gok
és szö vet ke zet” cím szó alatt ke rül rög zí tés re.64 A szö vet ke zet fo ga lom-
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62 Ld. úgy mint fenn (60. láb jegy zet) (1) „Je len tör vény le nem zárt tag lét szá mú, jogi sze mé lyi -
ség gel ren del ke ző sze mély egye sü lé sek re vo nat ko zik, me lyek lé nye gé ben/min de nek előtt
tag ja ik ke re se té nek és gaz da sá gá nak tá mo ga tá sá ra szol gál nak. (szö vet ke ze tek), mint a hi -
tel-, be szer ző-, ér té ke sí tő-, fo gyasz tá si-, épí tő-, la kás-, ház épí tő szö vet ke ze tek. (2) A szö vet -
ke ze tek elő moz dí tá sá nak/tá mo ga tá sá nak esz kö ze le het rész vé tel ük/ér de kelt sé gük a vál lal -
ko zá sok joga, a szö vet ke ze ti jog, az egye sü le tek joga ha tá lya alá tar to zó jogi sze mé lyek ben,
va la mint vál lal ko zá si te vé keny sé get foly ta tó be jegy zett sze mély egye sí tő tár sa sá gok ban, ha
ez a rész vé tel a szö vet ke zet alap sza bá lyá ban meg ha tá ro zott cél já nak meg va ló su lá sát és el -
ső sor ban nem a jö ve de lem szer zést cé loz za. Szö vet ke ze tek a Ta nács „az Eu ró pai Szö vet ke -
zet (SCE) Sta tú tu má ról” szó ló 1435/2003/EK Ren de le te 1 cik ké nek (3) be kez dé sé ben rög -
zí tett cé lo kat is meg va ló sít hat nak.” Né met nyelv ből for dí tot ta: Dr. Bak Klá ra 
63 „Az SCE alap ve tő cél ja tag jai szük ség le te i nek ki elé gí té se és/vagy tag jai gaz da sá gi és szo ci á lis 
te vé keny sé ge i nek fej lesz té se, kü lö nö sen a ta gok kal kö tött olyan meg ál la po dá sok út ján, ame -
lyek cél ja áruk kal vagy szol gál ta tá sok kal tör té nő el lá tás, il let ve az SCE ál tal el lá tott jel le gű
mun ka el vég zé se vagy meg bí zás el lá tá sa. Az SCE cél ja le het to váb bá tag jai szük ség le te i nek
oly mó don tör té nő ki elé gí té se, hogy a fen ti mó don elő moz dít ja tag ja i nak gaz da sá gi te vé keny -
sé gek ben, egy vagy több SCE-ben és/vagy nem ze ti szin tű szö vet ke ze tek ben való rész vé tel ét.
Az SCE te vé keny sé gét le ány vál la la tán ke resz tül is el lát hat ja”. Az EU Ta ná csá nak „az Eu ró pai 
Szö vet ke zet (SCE) Sta tú tu má ról” szó ló 1435/2003/EK Ren de le te 1 cik ké nek (3) be kez dé se. 
64 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907,
 http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/index3.html#id-3-29, 2011. de cem ber 15. 
 meg ha tá ro zá sa is kis sé el té rő az ed dig elem zett fo gal mak hoz ké pest.65 A
sváj ci sza bá lyo zás a szö vet ke zet két tí pu sát kü lön böz te ti meg, a köz jog és a 
ma gán jog ha tá lya alá tar to zó szö vet ke ze tet. A szö vet ke zet nek azon ban,
akár a köz jog, akár a ma gán jog ha tá lya alatt áll, szük sé ges (ahogy más ál la -
mok ban is) a fo ga lom ban sze rep lő is mer te tő je gyek kel ren del kez nie. A
sváj ci tör vény a szö vet ke zet jel lem ző it il le tő en ha son ló an fo gal maz, mint a
né met, az oszt rák és a ma gyar. Rög zí ti a nyi tott tag ság el vét a „le nem zárt
tag lét szám” szó kap cso lat tal. El té rő en azon ban a ha tá lyos oszt rák, né met,
ma gyar szö vet ke ze ti tör vény től a sváj ci sza bá lyo zás a de fi ní ci ó ban csak
gaz da sá gi cél ki tű zé se ket tar tal maz. E tör vény a kö zös ön se gélyt tart ja a
szö vet ke ze ti de fi ní ci ó ban meg je le ní ten dő, a szö vet ke ze ti szu ve re ni tást ki -
fe je ző is mer te tő jegy nek. 
7. A francia szövetkezeti szabályozásról
A fran cia 47–1775 szá mú 1947. szep tem ber 10-i tör vény a szö vet ke zet ről66
el té rő en kö ze lí ti meg a szö vet ke zet fo gal mát a né met, il le tő leg a né met sza -
bá lyo zást ala pul vevő ma gyar tör vény től. Az SZNSZ ál tal meg ha tá ro zott
alap el vek absztrahációját mel lőz ve e tör vény ki fe je zet ten köz gaz da sá gi
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65 Ld. úgy, mint fenn „828. cikk A. A ma gán jo gi szö vet ke ze tek 1. A szö vet ke zet le nem zárt
tag lét szá mú ke res ke del mi tár sa sá gok vagy sze mé lyek tes tü let té szer ve zett egye sü lése, amely
leg fő kép pen tag ja i nak tá mo ga tá sát vagy a ta gok meg ha tá ro zott gaz da sá gi ér de ke i nek biz to -
sí tá sát cé loz za a kö zös sé gi ön se gély men tén. A szö vet ke ze tek ese té ben az elő re meg ha tá ro -
zott alap tő ke nem meg en ge dett. 
829. cikk B. „A köz jo gi szö vet ke ze tek. A köz jog ha tá lya alá tar to zó sze mély egye sü lé sek,
ak kor is, ha szö vet ke ze ti cél ki tű zé sek kel ren del ke ző, a szö vet ség és a kan to nok köz jo gi ha -
tá lya alá tar toz nak.” Né met nyelv ből for dí tot ta: dr. Bak Klá ra. 
66 47–1775 szá mú 1947. szep tem ber 10-i tör vény a szö vet ke zet ről (Hi va ta los Köz löny 1947.
szep tem ber 11.) „A szö vet ke ze tek olyan tár sa sá gok, ame lyek nek alap ve tő cél jai: 1. A szö -
vet ke zet tag jai kö zös erő fe szí té sé vel és tag jai ja vá ra úgy igyek szik csök ken te ni egyes ter -
mé kek vagy egyes szol gál ta tá sok elő ál lí tá si árát és adott eset ben az el adá si árat, hogy sa ját
te vé keny ség ként biz to sít ja azon vál lal ko zói és köz ve tí tői te vé keny sé ge ket, ame lyek költ sé -
ge egyéb ként (kül ső szö vet ke ze ten kí vü li vál lal ko zó vagy köz ve tí tő igény be vé te le ese tén) a 
ter mé kek árát ter hel né. 2. A tag ja ik nak szál lí tott vagy a ta gok ál tal ter melt és a fo gyasz tók -
nak szál lí tott ter mé kek mi nő sé gé nek ja ví tá sa. 3. És ál ta lá nos ság ban hoz zá já rul ni a ta gok és
a ta gok szük ség le te i nek ki elé gí té sé hez és a szo ci á lis és gaz da sá gi te vé keny sé gük fej lesz té -
sé hez, va la mit a kép zé sük höz. A szö vet ke ze tek te vé keny sé gü ket az em be ri te vé keny sé gek
min den ágá ban gyakorlják.” Fran cia nyelv ből for dí tot ta: Dr. Longa Anna, PhD hall ga tó,
ELTE Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar, Ag rár jog Tan szék. 
szem pon to kat ala pul véve ha tá roz za meg a szö vet ke zet lé nye gét. A fo ga -
lom vo nat ko zá sá ban a jog al ko tó a kö zép pont ba a szö vet ke zet azon gaz da -
sá gi ter mé sze tű differentia specifikáját (ld. 39. lábj.) ál lít ja, hogy e tár sas
vál lal ko zá si for ma köz ve tí tő ki küsz öbö lé sé vel ké pes te vé keny sé ge vég zé -
sé re, meg spó rol va an nak költ sé gét. 
A né met és a né met min tát ala pul vevő sza bá lyo zá sok hoz ha son ló an
sze re pel a de fi ní ci ó ban a szö vet ke zet azon sa já tos sá ga, hogy a ta gok ér de -
ké ben mű kö dik, ki hang sú lyoz va a ta gok gaz da sá gi ér de ké nek elő moz dí tá -
sa mel lett a szo ci á lis hely ze tük ja ví tá sá ban tör té nő köz re mű kö dést is, amely
lát ha tó an a XX. szá zad vé gé től kez dő dő en min den nem ze ti szö vet ke ze ti
jog sza bály ban ki fe je zet ten meg je le ní tett jel lem ző. Vé ge ze tül fi gye lem re
mél tó, hogy a tör vény hang sú lyoz za, a szö vet ke zet al kal mas szer ve ze ti-jo -
gi ke ret nek bi zo nyul ál ta lá nos ság ban véve bár mi ne mű em be ri te vé keny ség 
vo nat ko zá sá ban.
A fran cia szö vet ke ze ti sza bá lyo zás ese té ben is spe ci á lis jog sza bály ok,
még pe dig tör vé nyek ke rül tek meg al ko tás ra meg ha tá ro zó szö vet ke zet tí pu -
sok ese té ben, így pél dá ul a me ző gaz da sá gi ter me lő szö vet ke ze tek vo nat ko -
zá sá ban67 is.
A me ző gaz da sá gi szö vet ke ze tek sa já tos ka te gó ri át je len te nek a tár sa -
da lom ban arra te kin tet tel, hogy egy rész ről a fran cia me ző gaz da ság alap -
ve tő szer ve ze ti-jo gi ke re té nek te kint he tők, más rész ről e szö vet ke zet tí pus
vo nat ko zá sá ban ér vé nye sül leg erő tel jes eb ben az üzem-ki egé szí tés elve,
mi sze rint a me ző gaz da sá gi ter me lő szö vet ke ze tek ki fe je zet ten és el ső sor -
ban tag ja ik és sok kal ke vés bé sa ját nye re sé gük re tö rek sze nek.68 Ér de mes
e kör ben még meg em lí te ni, hogy a me ző gaz da ság te rü le tén a ter me lő szö -
vet ke ze tek mel lett je len tős sze re pet töl te nek be Fran cia or szág ban a „kö zö -
sen gaz dál ko dó me ző gaz da sá gi cso por tok,”69 me lyek nek a szö vet ke ze tek -
hez ha son ló an cél juk kö zös me ző gaz da sá gi mun ka ál tal a ha té ko nyabb és
költ ségkí mé lőbb ter me lés meg va ló sí tá sa.70 A me ző gaz da ság te rü le tén
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67 A me ző gaz da sá gi ter me lő szö vet ke ze tek re vo nat ko zó fran cia tör vény 1972. jú ni us 27-én lé -
pett ha tály ba. A ha tá lyos tör vény re ld.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068441&date
Texte=20110415#LEGIARTI000006600258, 2011. de cem ber 15. 
68 Csa ba, Dá vid: Szö vet ke zés a fran cia élel mi szer-gaz da ság ban, „Szö vet ke zés”, 1998/1. Bu -
da pest, 123. old. 
69 Les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) ld. Erre:
http://agriculture.gouv.fr/gaec, 2011. de cem ber 15. 
70 Ld. erre 61. láb jegy zet 
Fran cia or szág ban ki emel ke dő je len tő sé gű ek még a me ző gaz da sá gi gép -
hasz ná la ti szö vet ke ze tek,71 ame lyek cél ja a gé pek, be ren de zé sek és épü let -
ál lo mány vagy szol gál ta tá sok kö zös hasz no sí tá sa mé ret gaz da sá gos sá gi
szem pont ok ra fi gye lem mel. 
A me ző gaz da sá gi szö vet ke ze te ken kí vül a nem zet kö zi ten den ci ák ra te -
kin tet tel a szo ci á lis szö vet ke ze tek re Fran cia or szág ban kü lön tör vény vo -
nat ko zik az ál ta lá nos szö vet ke ze ti tör vény mel lett.72 
Összegzés
A ma gyar szö vet ke ze ti sza bá lyo zás egyes je len tős ál lo má sa i nak, il le tő leg a 
né met, az oszt rák, a sváj ci és a fran cia ha tá lyos szö vet ke ze ti tör vény nek a
fo ga lom-meg ha tá ro zá sát át te kint ve összes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy az 
SZNSZ te vé keny sé ge kép pen egy egy sé ges irány vo nal ala kult ki a szö vet -
ke ze ti sza bá lyo zást il le tő en. A nem ze ti sza bá lyo zá sok jog al ko tá si ha gyo -
má nya i kat és ah hoz kap cso ló dó szem lé let be li sa já tos sá ga i kat fi gye lem be
véve egye di e sí tet ték sza bá lyo zá suk ban az SZNSZ ál tal meg fo gal ma zott
min den ko ri té te le ket. 
Ek kép pen le het sé ges, hogy a ma gyar, az oszt rák és a né met szö vet ke ze -
ti sza bá lyo zá sok, ame lyek a ma gán jog te rü le tén a ger mán jog dog ma ti ka
rend sze rét kö ve tik, egy más sal sok egye ző sé get mu tat nak, míg a sváj ci, il -
let ve a fran cia sza bá lyo zás et től rész ben el té rő rend szer ta ni, il le tő leg a szö -
vet ke zet lé nye gét ki fe je zés re jut ta tó gaz da sá gi tar ta lom ra vo nat ko zó ren -
del ke zé se ket tar tal maz. Az SZNSZ zsi nór mér té ket adó te vé keny sé gé nek
kö szön he tő en azon ban mind egyik tör vény de fi ní ció szin ten is ma gá ban
fog lal csak a szö vet ke zet re jel lem ző is mér vet. 
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71 Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole, (CUMA), ld. erre: http://www.cuma.fr
72 „Société Coopérative d’Intérêt Collectif”, mely 2001. jú li us 17-én lé pett ha tály ba.
 http://scic.coop/statutjuridique.htm, 2011. de cem ber 15. 
